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()FICIAL Kúmcrodelos erMitos CapitalrectificadoPCHOS InteresesPesos TOTALPC80S 25 ¡:or 100Pc"os
RE¡;\LES ÓRDENES
625 195'20 52'70 247'90 86'7ú
632 169 » 45'83 Zl'1'83 75' 1n
644 3!J » JO'53 4U'53 17'3;3
650 2Hi' 11 51 'f6 267'97 m~'78
719 13'2'53 » 13~'53 463'3
730 ]50 » _ 4'2'12 )9'';'12 I 6U'3r.
__~~~~207'2~ 1__7:'54_
Núme;ro Caplto!ll ~ntercses TOTAL ,35 por 100rectificadode
-
- -
-loa cré·ditos PU08 Pesos Pcsos . Pe~os
.35,4 113'34 5'60 93'94 24'62~() I ~ 182 » 45'50 :Z~I'GO '¡'¡¡'6i414 182 » 43'68 22568 7iH}Sf)'1.7 177'85 1'77 179'6:2 62'H5552 167 i 29 38'47 205'76 72'01700 65'65 14'44 80'09 28'03761 182 ¡j 3-64 185'64 64-97
434 202'11 M'50 256'67 89'83450 197'91
"
1\J79l 6D'2G
474 113'41 24'95 138'36 48'4:¿
617 185'25 50'01 235'26 82'34
cuyos ·in7 créJ.;~ili', con las menciona-J.:ls rect.ifieaciones, l\:l'
7: S::::OC!Ó~ cienden á 70.385' 19 peFos pr¡r el capital rectificado de los
mi"mas, y ft 13.920'55 por los interBs"s de'Vengauoi<, leY] jnn-
Cin~¡¡laJ'. Excm:). ~;r:; El' r.:ul üd¡m del Miniatvl'io de to á R1 300'7-1; +~ c'~Y7. cm~t;dad ddlJeT:Í, abr¡¡;(U';,c illoi~ in,H-
Ultr:;lfllH de 7 del U,lB , ¡Jteriof, <'fl (ljj!.l 11 o·t, dé' b Ga'rJ':1. 1'e"<.h1o::: el SI) 1"'1' HX} fl1 met.áiir'o, Ó sean 2ü.504 PCH'S 4:3 OC:1'
lo i'.ignientc: tav"p, c(,:; ¡,rrc-gl(':í '(l di!"pUfftO en d ~ rt. 1<1 de la ley do]8
«De ctd.rmidad ceD ln prqmestn jj(,r la Junta Bure - de junio ;).0 18);0 y 1'P,,1 decrtto de 30 ie ju!i,¡ de 1892.-,Do
ric,)' do 19 Dnllla de Cnbil, E'11 ¡;:f-E'ión ,lf) :'6 d,~ junio úJtimn, real {'l'den lo ¡ligo' P., V. E Vi,,; 1"13 ,fed"; c('.~r2PJ-..'nd¡(;nt,;p;
S, ~i. (:: ft· r (q. [). ;¿ )) y{:f.! í.:U nomhre J3, Rf.JinaR~~.gütlt~; d(~l ilcnmpañánrl~ L" P::, ('l~tnplin11G:,-¡fo dC I 1~1 prc.~"~~ptt;:¡ in ~~~l 1(8
Re;r,;., 11.-1 ,b¡,ido fl b¡,,¡¡ c1i"poner qUfli'e rW:U;¡(}ZG.ln Ú IRv,,r , llnít:Dl"B 22 y '¿~ 1 ,:e la jilHtrucJ,.ió,¡ ,::8 SO d.':f hrtrn .'le 1,,)Ul,
de los C:ln,:t:ntt':;¡ 1.." 497 rró..litns 'núms. 335 á 406, 408. 410 á·1 ,un rj"mphtr dtj d'c1Jn rdació'c C<.'n 10.'; d '_~\.~'n:;¡,t'·13 j\;~Uíl·
'511,574 á 645, G4~. á S07 .r 'fOD á 837 un'la re] adón Fegunda cíJtiv\;p, do Jos cré,jjt··¡; recono{;¡,~~n", ex':ep~,¡ l"g ;, kn:\ré" y
adicioil:d á la 14 üe l1b()naré_~ de akanae¡;; y :lju"tPFl anilles DjmtE'81'ertifief,dn.", para <¡Uf; rOUP+'11 11'1:" rRo 135 puhljciHoio-
con I:'pondip'::,tes al bat.:!ll.ón (jllz:l'l·,re. de L UDÍlÍü, des. 11(";;.<1 que in n!Í¡;:~T1il. ir·;¡tnwció'l fn fi li('.nj .v U¿h';l:t;iénrto]e
püé" de hvchas lus siguiente" rcctiG. 'aÚ'JIHJS, OCa..'3ÍcíllUdas q'Uf',con t "t:1 f"l'lJ:J, i"f) ordéen :í la Direcc'¡úu Gen"ral de lLt-
por equivocaciúnt's palecidllf3 en las hojas de tljuste y en el cieuda ue es!;.':1 1IIinistHif'l, que facilite á Ji! In!'pe"f'ión de la
cómputo de intenses: Caja General de Ultramar los 29.504 pesos 12 centavu::; que
necesita para 01 pago de los eré lit0S reconocidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para
su conocimiento y demás efoctos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha rolMión p0r kfl C::lpikmes gene-
rvles de Uilr¡¡m¡¡r en laR perió~Jiel:s oficiales da BUS di ..;td-
to(.;, y gf-¡;tinnnr in conVCn~f;!~t8 z·~l Iq::-:pectof' d:~ l~l (~Hja
(*~uctnl (h~ lJj~.!\~Tnr.r p:\nl 'l1!'~ Lf, n':r:crón ('It~;d:; ""e iti~t:rt'O
e~( J~ s b~>Jctir;t8 ofL:,jn,l es de lss prnvJLlt~'(l~H, G.:J;J f:! lin de qn.e¡i. l1fgue á conocimiento de bs Íntere:::",ks. Dios gu~rde áV. E. muchos años. Madric113 de agosto de 1894.
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'2,
,". LIQUIDOa IMPORTE IMPORTE
:!¡ del capit!!l rectilkado totnl de los intereses TOTAL .\ perc'lhlr al 85 por 100
o Nombres de los interesados
del capital é intercsc~
p.
<t> _..
o I'e". Icent.~ .. ' Cents,....p. Pesos Centa. Pesos POS08 PesosQ~
335 Amellano Alonso Prados .•..•••.•.• '" ; 1.')4 4:; n 70 HHl 15 GB (j.)
33G f,Aniceto Alonso GarCÍa..•••••••••....... 182 » 4 ~i 1-1 2jjj H flO I'()
:337 Vicente Arcliel Daroetl.. .....•.••...•... (j;¡ » 17 no 82 iíi¡ 2R RO
338 Vicente Asensio EaHester .••.• , ••.•.•... 1 i\ 1 3~, 40 87 H'2 2'i 07 2\l
33!J Vicente Alvllrez lientero ......•.•..•.•.. lf'2 6 4!l 14 2:}1 H RO g~
340 Venancio Aguila Calvo .•.••••..••.•.••. loa so 15 67 110 07 41 ,.~¡
jj
341 Baldomero Andrés IglesiRs .•.•..... , •..• 117 :lU 31 Uli J4'l \)fí 52 13
342 Bernludino Alvarez Montesinos ...•••... 182 » 40 14 231 1·1 80 E!J
343 Celestino Arderins Campos ..•••.•.•••.. 1$2 » .j() I H 231 14 fO RO344 Diego Andújar Leal•.•••••••••••..••..• 105 1-1 2'3 3'3 1:l3 !5~ 4(j 7:j
345 Enrique Avila 'l'execlor .•••••.•••...•... 42 8'3 II I ü7 54 ·lií JI) 05I
346 José Atanés Alvarez..•••.••.••••.•••••• HJ G~ 20 ()2 110 ;10 3R (jO
347 José Alvarez Gutiél'l'ez.......••..•.•.. • U 44 7 6\) \.12 03 32 21
348 José Acosta PareJ"", .•.•.•••••••••.•... 182 » ltJ 3S lQ') 3S (;f) 4:1
349 José Arribas Muñoz.................... 173 JO ) ) 17;3 10 (;O ¡¡S
:150 ·Juan Arroyo Barreño....... ' .......... , 57 01 15 30 72 40 25 34
351 Juan Alcaide Jiménez .................. 1B2 » 13 i ü'i 22;') (j8 78 !¡H352 Juan Alver Ferrer...................... lS·2 ) 31
1
fíq 216
I
5::; 7¡) 80
:31)8 Juan Alcañiz Mondéjar••••••••....••..• 14'J 2fJ 23 3~ 171 (\·1 tlO 07
3M Juan Argiles Borbuo••••.••••.•..•.•... (13 34 ~ 5~) !:(l 87 :,\·1 95
"355 Juan Arroyo Pulido ..•.•.•.••.•••.••.•. 182 .1!J I 11 2;11 I H fO 8!l»
356 Juan Arroyo Muñoz.................... 173 RO • ¡ » 17:) 80 (jO 83357 Julián Ayuso Ayuso ••.....•• " •.•..•.• 178 CO 48
I
22 220 82 70 :;8
358 Julián Arroyo l.ionzález................. 117 8r) 31 82 HU (lS b2 3R
359 Luis Andrés VaM.zquez................. 154 !JI • • 11íJ I
91 ií4 21
360 Manuel Arbós Snúl'ez.............. " .. , 150 !Ja 40 'i! In 1)6 67 0R
361 :'llanlleJ Aparicio Biosque.•.. , •.. , ••.•• ' 13 3 51 16 51 5 ck» .,
862 1Ugue1 Arévalo Vaca ................... 74 B5 20 20 !l5 I 05 3;3 2fi363 M::¡rlín Alonso YizcaÍno ................ 13i) <i2 36 r,1 172 I 2;1 (jO 28
364 :\lartín Agea (Tarda ~ ...................................... "1 flO 10 I :lA ü2
¡ 28 21 79¡h
I3(\i) 1 :\larceliunu Amáiz Herillosilla.....••• , •. 247 51 24 75 272 2G ,Ji) 2H366 ¡ Pedro Anta Gobella .................... 182 » 4!) 14 2:11 J4 SO BU
3G7 Pascual Artola Alcalá .................. 60 ü4 14 DD 75
I
JD 2G 31
368 Ramón Amor UOllríguel': ................ 182 » 4() 14 2:H H ¡:lO SU
:i€i!J Gamón Antoniu Expósito............... 141 47 3S 1~ 1iU ()(j ¡") 8Ru_
:370 [{obustiano Agüelle Le6n •...•••.••.•••• 182 2U 12 211 I 12 k., pn) I ' '~371 ;;alvwlor AJarc6n ~Iedina...•.•...•••••• 147 71 35 45 lR3 Hi 64 10
;372 -Salvador Ald('a CllJ'uela ....••....••.••• lb2 35 13 71 1M 011 58 12
:}i3 -::nnti::go Angub ~:eviHa. ............... 1'74 43 ~ » 174 43 61 05
~7,i .~L¡~f,tiál1 Antorell EscaUola .. .......... 1fl2 » 3'3 22 220 22 77 07
375 AgusHn Yiz~aÍIloQUf:l'oJ ..•.....•....... ~36 í\!) 63 \)6 300 85 105 21l
;J'¡f) Jndi'É8 B0cal1eg:1'~1 ..:-\lberio ............................ 202 02 51 54 2iíG
1
G() 1'!1 tU
377 \"icente VareJ1l. T¡¡Loada................ 117 40 14 OS 13~ 4fl. 46 01
¿¡iB \'"icttHfo Bllé ()'m:ía ...•. ....... ... • ...... M 15fi 02 34 52 1lJ1 44 r,'7 I
~7n YicBnte lknrigrr JnIJato ......... """ .................. 182 » 4!l H 231
I
14 PO 8\1
35'0 Vicíorinno Bniio Gnmde.... " .••....••. 182 J 40 04 2~~ 01 77 71
;]'<1 Bpnito '-al'üllu Dfuz . ., . ., ... ~ ..................... 3G 21 10 58 4!J 7;) J7 ·fó,!
3({2 Rn.rtolomé Yicent('- Rebollo............... 182 • 49 J4 2;11 Jo! f.O f\ ~)
383 Bernardo y",úzqlH'? l'asen",l••..••...... 22 7:3 » » ~j ".) 7 ~:)¡ ~) I384 Ch·¡r·rntf' Yillnj n¡~ldú. _ •••••.•..•••••. 202 08 ,,4 ()ü 2:)1\ f;1 P,;) R2
385 IPom illgo I:enw.rdo Sf'l'rano ....•..•..... J82 )) 4'J 14 ~;ll 14 fU fin
386 Ezequiel Bagajo Grande •••••••••••.••... 182 » I 3 64 1"i) Gol
(j.1- n7
387 Ellleterio Villar López................... 21 (jO i5 40 ~7 ) V 4'}
SR8 Franl'isco Vidal J\1ul'iente .••••.. , ..•.•.. fJ2 • 28 J 'í 84 f:4 12 :~2 04
:J8'J Francisco Vitla~Anzoútegni. .. " .. , •... , . 156 2R I 1 I iíf:i J ;)7 M "1)1) ~J390 Fmncit"co B~u'('o Rodríguez.• , .....•.•...• 12Q 30 34 !JI H4 21 I [,7 473!J1 Fernando Beneeencs Mata ...•.••••..•.. 182 b 4fl I 14 23t ] ·1 i f.O S~;302 ¡:el'wmdo redto Gahana ...•.......•••. 182 l 4fJ J4 2;31 1·1 9..0 Sfl
3113 Hilado Vecina Xavarro ................ Jo3 153 41 45 Iv! [iR (jO:; 21
304 Hipólito Villa!' Diaz. ................... 216 02 5S 32 271 :11 (:(j 01
3!)fí José Bermúdez CorraL .................. J.~:l » élD 14 231 11 80 BU
3!J(j José Vin Lloronte ...................... 1Q.) » 4U 14 ~~;; 1 1-1 80 8¡¡,."
3~f7 .fosé Vicente lIn.rtínez .......••.• '" •... 1Q,) ~ .jll 1-1 231 1-1 FO 8Uv ..
3~i8 .ruan Bonet Guach ..................... lRJ » I ·1 \) J4 2:11 14 ~O
¡\!)
3f19 ,Juan Vázquez Carnero...••..••..•...•.. 11 n 2! 32 IR J 51 ;~~} ! 52 OR
,100 Juan Barca :Mirabel- .•...•..•.......•. " 1.) 2L ~ » JO 2l 5 ;)2
401 .Tnil.lle Bosch García ..................•. 18:1 » 19 11 2~1 14 1<0 3D
402 Laureano Yillegas Pérez ..•..••.. ' ..... J4.'í 1!) BU 20 lf'4 SO (J4 I . ·5;)103 LeólI de la manc:a :MOl'ellll .............. li<:J ¡ » i 4f1 14 2Rl J4 110 P:). L:z>1]'o 1'1119ij¡). :',f\lñoz..•• , •••• lfl:} 4'j Oel 222 04 ,.- n4-'{ .~ ....... I ))
"405 J1anuC'11laUeiSter Acosta ••.••...•....... 2(/ 20 7 88 37 OS 12 tl7
4GO Manuel V¡ízqnell Slíncher. .••...•.•...... 1 ií4 2;3 41 M 1% 87 (lB 55
407 .lI/muel Bustillero Pumpli.....••......•. (jfi :ll 10 13 ()fl 44 23 26
408 Modesto Vul'tÍn GuaUnl't. ....•. , ••...... 1R() él! 50 31 2~(¡ Mí 82 B2
400 Pedro Vidal Vives .•.... " •• " ..... , •.. 18') 10 50 7R 2:3l3 88 83 00
4]0 "Pedro Bl'l:tnderis BistilIeiro ...••••..••.. 182 » 4U 14 2;31 14 80 EH)
4.11 Hamón Yicedo rérc-z ...... , •.••.•...... ]() 87 » » 19 87 () 00
412 Ramón Basante l!'erllández ••••••• , ..••• 80 :19 O 04 92 43 32 35
4,13 Rmllón Brioncl'l Hodrígu€z •••••••••••••• 31) » 7 SO 4ú 80 16 38
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Nom brcs de los iuteresados
--_·_··_·:.:.:::.:c(~l--
. I PCclO. I.C')l\ts~ _ pe~__.
IMPORiE
del cnpit<.ll'ctii:1(·;1110
I LíQ,UIDO
á percibir u135 por lOO
uel cu,pltul ó iutermesTOTAL
~~~~~_.ICCllt~ I__.p_e_s_oss
o
__
I
' C:~.,tlI.
14 221 14 0
50 227 50 TU n~
50 227 00 70 02
» 1f'2 r,:! 7,0
I 1]7 40 U!5
IJ(j 12" \!I, ·1::; 13
50 227 (oD '¡H G2
» 172 22 5U 27
» 81 22 28 42
73 223 113 78 10
37 141 4'>' 4n 4!l
68 225 68 78 98
lB 135 02 47 25
63 1-11 11 50 4:~
G3 107 77 35 61
04 56 01 23 11
02 37 31 1:3 20
2!l n0 ~5 31 7(j
» 10J » ;}!j 40
88 27 67 9 08
32 274 34 \Jü Oí
30 128 43 11 05
58 189 03 eo 16
14 231 14 80 89
94 140 83 4!l 20
» 30 fiO 10 81
» 165 58 57!l5
32 274 34 95 01
14 231 14 80 3!l
14 231 14 80 89
22 56 10 19 63
21 185 61 64 \J6
26 187 60 65 ()(¡
31 1M 63 57 62
55 82 55 28 89
14 231 14 80 8o;¡
» 202 02 70 70
» 26» !l 10
56 196 5G 68 7!l
94 . 7 68 2 68
» 182 » 63 70
10 8!l 32 31 2G
48 364 46 127 56
OS 207 41 j2 50
05 4 !lo 1 73
30 141 14. 4!l 3!l
68 225 68 78 OS
97 140 12 52 lO
43 \JI 12 31 g\)
!l1 230 22 80 57
25 114 8r¡ 40 20
14 . 231 14 SO ~D
53 49 53 17 33
45 1R7 48 65 81
32 274 34 vU 01
14 231 14 SO SD
55 ] 57 83 55 24
14 231 14' RO SD
14 179 14 62 ÜO
79 83 70 20 2!l
07 130 Of> 48 67
» 77 78 27 22
48 lü3 49 r.7 2~ "
02 ~3 03 11 5G
6,1 lSi; ü4 M ()7
G!l 2~" 07 83 02
1!l 212 8i '¡'J 4\)
e!l 225 77 7(1 nI
44 24ü 46 8u 38
55 176 6G eJ f,;~
eB lG3 06 L7 06
22 2~0 22 77 07
» 78 » 27 30
95 211 41 74 »
73 723 8'.1, 253 34
14 231 14 80 89
07 56 78 19 87
08 182 27 63 7!l
77 22S 53 7u 08
» 182 » 63 70
7!l lG2 71 56 O{
..----_.-
4tl
45
4::;
»
»
24
45
»
,
38
27
43
~G
30
21
14
8
lO
»
5
58
27
36
4'J
2\1
»
,
58
_ 49
49
11
32
31
16
17
4!l
»
,
H
»
»
16
77
44
1
1
43
15
lIi
48
2
41l
10
5
58
49
33
49
10
17
25
»
2!l
7
3
4.1\
41
43
44
37
34
38
»
44
71
49
12
34
20
»
14
IMPORTE
total de los intereses
»
»
28
»
»
01
99
78
01
»
))
38
G5
08
02
11
39
»
»
4!l
11
»
71
19
76
»
92
»
22
!l8
32
91
75
»
115
60
28
G1
»
»
»
02
»
72
46
,
70
02
13
45
,
8!l
!lO.
58
02
»
J)
88
40
34
32
»
»
02
»
»
74
lR2
11'¡
101
18~
172
81
184
114
182
108
113
80
f¡:3
2\J
71
10'.1,
21
216
101
152
182
110
30
1Mí
:nt
182
182
44
153
156
148
65
182
202
26
182
6
182
73
~8()
1G3
3
I:JU
182
133
71
18t
112
182
,1\)
182
216
182
124
182
169
65
113
77
134
2r¡
182
100
171
182
202
13!l
128
182
78
166
652
182
44
148
207
182
147
414 Rafael Barberá PascuaL .•........••.•.•
415 DrtnUago Vicente Castillo .•.......•.. " .
416 Bebastián Vallejo Gal'eía ............•..
417 f'antos Yázquez JHartíner. ..•... " .
418 rromás 13aeza Ginés ..
41!l Antonio Cai'iada Alcázar .
120 Antonio Cabello Pozo ...........••..•..
421 Antonio Claviller CaneHes .
422 Antonio Collado Serrano........•.•....•
423 Antonio Caruó SoldaueH..........•.....
424 Andrés Cedei'io l'tléndez....•...•.•....
425 Vicente Comelles Fois , ...•....•. " ..
426 Vicento Cubedo Yordá .
427 Viconte Oalvo Gastaluo, ...•.. ' , .
428 Bernardo Cord6n Alcaldo ..•.......•...
429 Camilo Cerve!a Fernández ..........•..
430 Diego Contrera Rueda ............•.. " .
431 Domingo Cadcnas Fernánuez .
432 Emilio Carbonell Matasuuona .
433 Emilio Calpe Fauró .
434 Francisco Calvo PiDft ' .....•... , .
435 Francisco de 1ft Cruz González .•..•.....
436 Félix Campos Arenas .•......•.........
437 Gregorio Calleja :Merino .......•.......
438 Jerónimo Casaurnin O"bollada ...•......
439 José Cortés González , •....... , .. " .
440 José Casabella Losada .
441 José Chamarra García ........•...... '"
442 José Cantelí Montes o' •
443 José Canet Catalá .
444 José Carmona Flores. ' .•. , ....•....• o ••
445 José Cárdenas Manjón .
446 José Casellas Biota ; .
447 Juan Capitán Luna o " .
448 Juan Cuél1ar Homero '
44!l Juan Cantizano Carrero o" ••••••••
450 Juan Chasco Nal ...............•....•..
451 Juan Caparó Gmo ...••..... ' .•.. , .•••.
452 Jaime 0011 Font .. ,. " o •••••••
453 Lino Cobos Gil _.....•..
454 Lino de Cdis Rodríguez o o ••••••• 1
455 Manuel Cuenca Momles .•.........(.. _.,
456 Mariano Cifuentes Cuesta..••..•.•..•...
457 Máximo Campos GÓmez..... , .. , ., .....
458 Pedro Castro Mont!'l'o ...•...••..•... '.,
459 Pascual Cardó Falcó , .
460 Pantaleón Caballero Oajo , .
461 Ramón Cruz V~uez........•..........
462 llamón Cabada Argnero....•......•....
463 . Ricardo Crespo Gando.......•..•.......
464 Severino Campo Fernández ..••.••• " ., .
465 Tomás Candil GOllzález..••. o •••••••••••
466 Tomás Calatayud CarM... o: ....•......
467 Toribio Camarero Domingo•..•.•....•..
468 TibUl'cio Calzado Escudero ...........•..
469 . Antonio Diego Tirado.•......... ' .
470: Francisco Diez López ...............•...
471 José Diaz Robles.. ' .
472 Juan Diaz López .
473 Manuel Díaz Diazo ••...••. , ., o'
474 Manuel Díaz Rivera _
475 Manuel DeJgado Acosía..............••.
476 Miguel Domíngnez García .........••...
4'17Podro Dorilínguez Domínguez .••...•• , .,
478 Urbano Dios Arcos o •••••.
479 Antonio Estela Rodrigo......••.•.......
480 Antero Expósito Expósito , .
481 Cándido Estremera Iilartínez ..........•.
482 .Claudio -Escudero Marro ..•..............
483 Esteban EstelJa Ruiz...•.•.....•...•... ,
484 Francisco Estévez Roch ........••..•.•.
485 Felipe Escudero Pérez•........ '" .
486 José Enrique Valoro ..
487 Juan Estévez Sítvosíre.•••. , ..•.•.••. o' •
488 D. Miguel Escales Baldrich .••.•.•...•..
48!l Mariano Echazarraga García ..•••• "'" .
490 Manuel Anguita Alvarez , " " ....•••.
4111 Pedro Estévez Roig .
492 Teodoro Esnaola Esquivel. •.••.••.••.• o
493' Antonio Ferrara Pérez .•....• o •••••••••
494 Antonio Fernández Dominguez•.•..••••.
._--------_ •._----_ •._---_ .._--
476
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Centa.Pesos
rJQUIDO
á percibir al a5 por 100
del capital ó interese.
=,-===
Cents.
TOTAL
Pews
---,-----
Centa.Pesos
lMnORTE
totlll de los iutNeses
Centa.Pesoa
IMPOR'!'g
del ca¡l1tal rectificado
:Kombres de los Interesados
-z---------------------------:---------------.....--:---------¡:>
~
3
Po
<.
a
'"l:l
MI 5
4\)(\
-1~17
4~JS
400
500
501
502
lí03
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
51/?
516
517
51S
519
520
521
522
523
f.'~-l
525
526
527
5?-8
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
53~
540
5-11
512
513
514
54.5
516
517
548
5-19
550
551
5f>2
553
554
i555
556
557
558
509
¡¡30
5!.H
[,62
[-\\3
(,64
G()5
[,(;6
/';(',7,
5G8
M9
570
571
572
573
f174
575
Andl'{>s Fraile Brañas••...••.•...••.•••
Agustín Fe-rn:'..ndez Pefialwr•.•••.....•.
Cristóbal Fel'l'er Molina ••••... , ..• , .....
1lorningo Fernúnue-z J\lba..•...•..••.••.
1'mncisco Fuentes HiYns......•.•.•.•.•.
Frtl.ndsco Flor l":lref¡~.•.•.•.••...••.•.
Francisco F\'múnller. Gonr.álC'lI •.•.••..••
Félix: ECl'l1ándcz Ik·nzujes..•.••...•.•..•
José Fernámlez J\Juíloz ..•..•••••.••....
José Fernández Blay ó Expósito ••••..••.
Jo::é Fúster Martínez.•••••••...•..•...
.Tusn Fernánuez Pérez .. '" ••••••..•..••
Juan Forcurla Cruset ..•...••..••..••...
JUlm Felipe 8:i.nche:r..••.•..••..••...•...
I.uis Fern:llltlez Culón ..•.•. " •..•....•.
Manuel Fandos l\í~llén••..•..••..••.•.•
l\Iuri::mo Ferrer y Gurraílono ••.. , .•••..•
P:t\llino Fernández Soto •••••. " .•.••. "
Ramón Fernández López..••.•••.•••.•..
Rafael Fe'rnúndez Pél'ez.....••.••..••••.
:O-:alvador Ferllández l'érez .••••..•.....•
Tomás Fuel1H's )I:ntíne;¡;.....•••.•..••..
Antonio Gurda Zudaire •••.•.•.••......
Arturé) Gen:llit Y:u;:et. •.•••.•..•.•. , ...
Angel Góm3z Arir.s ......•••.•.•.•.••..
Andrés GÓll1ez Rotea .••...••••••..••...
Bartolomé Genz¡;lez lJz..•.•••••.•....•.
C'lill:Ho Jiménez Almazún .
C'ii¡;~úhal Galán YdU'3co .•..••••...•.•.. 1
Cris'écÍhal Go'Joy CaJ:lnño••.••...•.••.. '1
t:elEstino JitT,éne:'Í r~ner~ " " ~ 1
D?1Liu~o l~uijar;os Palacios••....••••. ,1
t'1?':0 (.arr,do Ll::Z, ...•.....•.••..•.... ¡1'., .. r¡,. e-o "..,n.~l r. I,,,Je- d j'i'.':'~: ..~.~ IO :...c!0Z ,~- ..~.3. O t
Yalentín Gon;;ák7. Prieto ...•.....••.... '
.. . -." D f It rnnCl8CO JID}t:nt:Z -vD) ngnez a""
Fr,~neiscoGonz:':]PlI lOrito .. " .. , ..•...•.
Frr.neÍE'cO Gnrcía Lnredo....•..•.•...•.• ¡
l~uIg~~lCio G8r~ía.~tLlrabria ..
lani'll!lO Garcra SlUlOn•••••••••••••••••
J'T;';l.dmo Gályez Canés .....•.••..••..••
Gull2'Íel Gom:ález Garch ...•••• , ..•••.• ,
(irr~(jrio Gonzálc:z 1.~áñez .
Jos6 Gati6rI'cz Robles ...•••..•.........
Jas6 JimelJo Palal! .
Té'" - "1 n - ' I.) o:;: (,onz" c'z .nequl'Jo ........•.••.....
José Gónlcz nrich , ..
JOl3é Gómez ::-,f!lrtíuE'z !
.JolSé García Llanos '" 1
Juan Jiménez C!1~~dina. .• . ..••.••...•..
Juan Gallego AreRs ...•.•.•••••.••••••. !
J mm Gónlcz (:e Ir.. Cruz ...•..•••..•••... ,
Jmm GOllZ;l!ez: Petrel. •............••.•. '
Ju!i::n <'iarcít: Hel'nando ....••.••.....•.
LamlJ<:'l'to G6mez Yda......•........ " .
)I:ll'celino {TU l'cff!. ":\latos...• lO" .
:'íareelino Gil I/lam'!'......... • ....•..•¡
:-¡:timel Gomále7. .:Iloya....•..•.• '" .. "
:,larcos Gllrcín Hobles... ....• .• ...•.• .
:\111Ieo Gil YuHe ...•••••.•....••.••••..
Podro Gómez GuoYlJl'a .•••••••..•• , ••.• ,
Pedro González Cueto • _••...•...••.••..
Pedro Gil Arenas ... " ......••.•.••. , .•
Pedro Garrido Berbén...•...•.•.. " '" .
roblo GarCÍa Tejedor .
.Pío Gonz:ilez López .
Hamón Gonz:Hez 1"ernández ..••...••• , .
lütI11ón JilIléne:1 }JartÍn _"lO lO"
Umnón Guhaldá Ca,'tollón ..•••....•.... !
UolJustiano Germánico Expósito " ¡
Silvl'rio Gonzúlcz Gnrcía.. . .•.••.. • ..•. !
~)antiago GnHego González ...•..•.•..... "
Tomái! Gutiérrez Díaz..•.....•.•..•.....
Zóilo Jiménez Herráez .....•.•......•.•
Antonio Hermíndez Contreras .
Francisco Hidalgo Vargas .••...••.•.•..
Guoriel Huete González .•..•••••.••••.•
José Hernúndez García .
José Heredia lIoredia .
Juan lIolgado Cabeza ••••.• , ••••.••••••
lilatilde Huertas Corrales ••••••••.•••.•.
134
]31
]82
]86
]54
6')
182
160
26
lül
182
182
133
216
176
212
130
182
1&1
182
80
182
180
lü2
182
103
182
149
78
81
188
131
177
115
39
111
163
J23
182
216
1M
182
182
135
52
133
182
182
lR2
11\2
182
9]
UR
70
65
]30
103
167
5
40
!l8
129
17
26
181
81
176
182
110
71
]82
42
182
182
164
]82
182
182
104
84
182
61
35
j)
56
83
j)
»
ú3
»
]2
»
»
H
02
CO
\)8
53
»
07
»
40
»
0·1
35
»
48
JI
65
G6
v,l
PO
02
»
17
45
44
»
02
40
»
j)
38
»
85
j)
II
»
II
»
RO
22
»
09
»
29
48
39
81
45
22
»
70
45
11
»
68
SO
»
D4
»
»
64
»
»
»
»
72
1>
3H
35
2:3
{í'J
11
15
40
43
7
47
40
40
35
»
»
(;5
32
4U
43
49
7
49
48
43
38
28
4U
40
II
22
50
)
7
1
10
»
4A
33
49
47
41
49
49
36
14
36
40
49
»
j)
49
2i
4.0
»
17
»
27
41
1
9
26
34
3
»
43
2
»
dU
32
17
»
11
40
»
4.1
41
43
dO
»
22
dO
34
4C
(jf3
37
tu
(JO
14.
45
02
78
04
]4
91
»
(jO
63
11
43
14
23
14
61
83
22
06
14
35
»
04
n3
»
11
15
53
»
13
32
14
52
68
14
14
55
04
13
14
14
)
j)
14
57
17
»
55
»
81
82
47
60
67
\)5
27
»
60
44
»
14
:3J
11
»
48
04
D
16
86
68
14
»
87
14
170
lG6
20')
~~n
1\"3
fO
2:;1
2(1-1
;)3
238
222
231
lov
2U3
170
30S
163
2;H
204
231
87
231
~28
20!)
:!~O
J32
231
139
73
103
2;:\J
131
IR!
liú
4.n
111
207
I5¡J
231
2!33
10(j
231
2;)1
171
()(j
169
~:;1
231
];02
1S2
231
J J 5
]~8
70
82
1:30
130
200
6
50
125
1M
20
26
225
83
17fi
2;31
]51
f8
132
5·1
222
182
205
223
225
2;H
]04
107
231
{l5
81
'Ot\
OS
0:3
(jO
]4
38
02
00
04
14
08
02
1\0
53
16
14
55
14
63
14
65
18
22
02
14
83
»
f,!)
vD
~!4
nI.
17
[:l
17
¡¡8
76
14
51
OS
14
14
\)3
01
\)8
H
14
»
»
14
57
n7
22
1)5
09
81
11
05
08
48
40
49
))
30
89
11
14
09
41
02
04
»
80
86
68
14
»
59
14
50
fifl
71
F2
G'l
2.'3
PO
71
11
83
77
PO
59
75
nI
lOS
fi7
80
71
80
30
80
80
72
77
46
80
66
27
36
8;3
46 •
6í
40
17
68
80
ro
60
2:1
50
~o
ro
r,8
Ga
ro
~O
66
2i
2F!
45
4,)
73
2
17
43
57
7
O
78
20
61
80
153
30
63
18
77
oS
72
78
7R
RO
36
37
SO
83
3S
í!S
fl2
82
:¿1
RO
53
55
61
71
1'9
17
{jO
1'1
»
10
89
5D
89
67
89
02
16
07
20
SD
44
30
2n
Si)
17
71
6.5
{lO
1),)
86
80
23
62
SO
80
17
11
1!J
RO
8(l
7!)
70
89
44
]3
57
8ü
53
78
li)
4.3
52
!l'1
51
17
10
85
36
133
89
19
M
70
00
71
70
03
35
!l8
RO
4.0
65
8U
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Kombres de los iut.::rcsa<los
DIPOR'r.E:
del eapital rectificado
Pesoa Cents.
IMPORTE
total de los in~ereses
Pesos Cellts.
'rOTAL
P"SOS Ccnts.
LíQUIDO
ti percil¡jr al 35 ¡,or 100
üel ca¡,it<l.l 6 iutcL'cses
-- ..:..~.::; ..~: ..:- ..."-=
FuSilE (Junts.
576 PaLIo de las IIems Bcrm('jú.•••...•••...
577 Rafael Hernánuoz Sanz o.
578 Salustiano Heras Torres .•••... , ••••••..
579 Anieeto Imperio Jiménez •.•..••.•••. ,.,
580 Agu~tín Illana Cnsas .. , .•........•.•••.
li81 Vicente IbáílC'z Fabrogat...• o •••••••••••
5811 Gregorio Iglesias Bdán ••..• o •••••• o ••••
li83 GabrielIniesia Babí. " •.•••••.• , .
584 Juan Iglesias Pérez .
585 Manuel IblÍñez Blanco.••••.••••••• " .••
586 Rafgel Inglés Tomás....••••.. , ...••.••• '
587 Santiago Iglesias Pérez•..•..•. , ....•...
588 Antonio Joaquín Pereira ...• , ••••.••..•
589 Jerónimo JuderínsFerrer•......••••.•••
590 Tomás José Argüelles .
591 Antonio Llampayas Estrellas .• : •• '" .• , .
592 Antonio León Call1aoho....•.••••••••••.
593 Antonio López Pifieiro.••••••••.•..••.•.
594 Antonio López Gutiérrez....••••.••••.••
595 Alliano Llorente Eufilante •••• o •••• o o' o.
596 Valentín León Sáez.. o o o .
597 Victoriano López González..••••..••••..
598 Domingo Luque Collado •••••• O" o. o.••.
599 Emilio López Barbales...•••• , ••••••• o••
600 Eduardo Lasheras Polan..•••• o. o" •. o..
GOl Francisco Lucha Aguilar. O' o o o• o o. oooo o
602 Francisco Lozano Bnllo. o. oo o. o • o..•• o•.
603 Francisco I.ópez Barbales .•• o •••• o. o o •••
604 Higinio Lancostera Bonet.. o. o•.. o• o• o ••
605 José Lechugl1 Ruiz" o .
606 José Llover Moreno .. o.. o o .
607 José Leal Herrera o.••.• o .
608 José León Sánchez ..•• o .
609 José Lópe:¡ Socías ..• o" o .
610 José Lago Grao .
611 Juan Lara Martín oo .
612 Laureano López Recio. oo oo .
613 Libado Lucas C,trdeñóno ..•.. o. o' •• o, o.
614 Manuel Linares Cuartero •••• , o.,.'" ••.
615 Manuel Lamela Gandía. o.. , " o •••••••••
616 Mariano Linde Arconada., •.• ,. o" •• o o ••
617 Mateo López León .•..•...•.• o••••..•. o
618 Pedro López López•.• " '"
619 Pablo López Gurcfa, 0 •• ' •••••••••• , ••• ,
620 Patricio Lapuente Prieto. o, .• o•..• o... o
621 Ramón LÓPElz Armesto.•..• , • , •••••. , ••.
622 Saturnino López Sarriá .....• , .••••. o••.
623 Antonio Marí Marí. ..•..••.••..••• o ••• ,
624 Antonio Martínez Martínez .•...•. o••.••
625 Antonio Martínez Ferrer.••..••.•..••'. :.
626 Antonio Matos GarCÍa ...• , .••.•..••..•.
627 AntO:p.io Morán Ballestero~.••. o••..•.•.•
·628 Antonio Mas Tur .• ; • o•.•••••• , . , •• o•• o
629 Alltonio M!,qtf Mario, .-0 ••••••••••••• ,'••
tillO AgaJ)ito Ma:étín Marcos. , ...•...•...•...
631 Anltrés Menénd(Jz Martínez .•••••• " .•••
632. Vi~nteMartínez Mayal. o.. , •.••••.••••
638 Vicente Majús Santos " •••
6;34 Vfctor M:archant~ González .....• o ••••••
6SÓ Camilo Menlil Herranz .. oo ••••••••• " ••
636 Cayetano Ma.tamoros López .•••.•••• '.•. '
637 Car;melo Márque"',6 Cuñat•.••••..•...•.•.
6118 Diego Martínez Aparicio...•••.. o••.• o.•
639 Diego Macías Cliceres ••.. o....• , .•..•..
640 Domingo Mota Rico '.' o..
,641 Th¡.mián Millán González•• , •• , o o.
,642 -Dim;lisio Melero Aguirre. o.•••••• o' .. o•.
.'648 EIl1ique Morro Jiménez. o , •• o
'~M Emilio Mateo Villares ••• , o o. o"
~45_ E:req,uiel Mtiñoz Ruiz.. oo• o' •• , .•..••...
646 Fel1lando M.artínez Fragena , ... , o' .
647 Juan Marfn Miña.uo " . o..•.
648 Fráncisco Martín Rando, o , • o•..••.. o
649 Francisco Macías López . o.. o ooo• , ..•...
\l50 Francisco Mozo Lloret. , ....•. o • o. o.....
651 Franci$ilCO Martín L1orente ,. oo' •••• ,'.
652 Francisco Martínez Marín o .
653 JJQsé Martín Arcas od •• o.' ,.
654 José J\I¿trtfn Galdeano .. , " . '" .
655 ¡José Milán Molina o .
656 .José María Expósito ...• , o., ••••••• , •• ,
26
:19
182
14{)
1[-:2
29
Su
~,4
160
U'2
260
130
294
182
182
115
182
65
182
26
126
266
158
182
149
169
74
43
182
182
182
216
94
212
182
182
146
182
200
130
13
48
182
169
182
182
184
42
182
28
232
177
294
167
199
182
99
182
182
1110
182
154
100
155
131
36
5\"l
130
153
182
89
i~: ·
108
12
182
182
182
»
»
:':0;,; I
:)1
})
H2
»
54
07
»
66
»
14
»
J
95
})
»
»
73
24
60
»
12
J
53
78
»
J
n
02
46
96
})
»
79
»
59
J
»
11
l)
97
»
»
43
52
.»
86
12
10
14
»
79
J
33
»
»
30
»
24
15
23
05
»
94
»
31
J
67
59
36
50
39
»
»
»
7
»
49
»
17
35
4
40
7
10
25
»
»
70
35
J
49
49
31
49
16
49
4
34
71
»
43
40
»
»
3
43
43
49
58
25
57
49
49
17
49
54
35
3
12
49
»
49
43
49
10
27
6
53
30
79
45
53
49
26
49
»
16
40 •
41
24'
41
35
9
16
J
41
49
24
51
39
21
3
49
49
49
24
»
14 .
»
5!5\50
67
04
IHJ
53
52
»
»
37
10
})
14
14
30
14
25
14
94
21
83
»
68
26
J
»
6
68
68
14
32
50
49
14
14
61
14
15
10
51
98
14
»
14
68
79
20
30
92
38
10
41
09
94
14
81
14
»
93
04
64
03
91
38
72
18
J
39
14
21
26
92
71
34
14
14
14
34
:39
2:n
146
82
166
21
222
37
(1)
120
160
182
331
1íj5
29·1
231
231
1·17
231
81
231
30
HO
3·;8
15S
2t5
189
li39
74
46
225
225
231
274
lHl
270
231
231
164
231
254
165
16
61
231
169
231
225
234
52
209
35
285
207
373
212
253
231
126
231
182
147
222
195
124
197
166
45
76
130
1\.14
231
113
264
206
130
15
231
231
231
00
»
11
50
!S:
09
\)3
04
61
53
OG
07
»
03
ID
1'1
14
11
25
14
25
14
\)4
\)4
12
(JO
(iR
38
53
84
68
es
14
34
96
405
14
14
40
14
74
10
51
09
14
97
14
68
22
72
30
78
50
20
65
01)
73
14
14
14
»
23
04
88
18
14
43
72
12
»
70
14
88
85
28
27
73
14
14
14
11
13
ro
lil
:n
58
7
77
13
17
42
56
63
115
57
102
80
80
[jI
SO
28
80
10
1)6
118
55
78
65
[,9
16
78
7s
80
41
H
80
80
G7
80
F:D
57
5
21
80
50
80
78
81
18
73
12
99
72
130
74
88
80
44
80
63
51
77
68
48
68
58
16
26
45
(lB
80
39
92
72
45
5
gO
80
30
\12
Oi)
su
~o
no
44
69 ,
71
16
33
02
02
. 70
80
78
(14
80
89
53
89
43
89
82
32
M
,j1
\)8
28
15
08
SO
li8
DS
89
01
\l>l
t15
;;9
1'9
54
f,~)
L:5
78
77
38
89
48
89
98
97
45
25
52
92
52
74
23
80
89
,14
8\1
70
53
71
li5
46
99
25
64
50
14
89
85
69
19
!)\.I
50 •
89
80
89
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•
z
¡:j. LíQUIDOI:l IMPORTH IMPORTE
'"
del capital reetilica<1o total de los intereses ~I.'OTAL á percibir al 85 por 100
el dcl capital ó interese!
¡::. KOlUbres dc les interesados
'"
::-::.:-.-=..:.::~ ~ ...:.:::-=--=== .,
¡:¡ I¡::.
~ Pesos Cent¡. Pesos Cents. Pesos Cents. Peso! Ccuts.
-
-- -------
-----_.- --
--
657 J01'Ó MorcHo Gom:Mez .•••..•••...•.••.. f,!1 I:iR 18 78 83 3G 30 92
1158 JOf'Ó :María Yillanuevn.••..•••• " •••••.. 127 1).:1 3·:1 4~l ] 0i 97 liG (i8
G69 JOf'(\ Martín Hfilllírez .•.•.•••..••••.•...• ]G1 !14 8 O!J ]70 03 fi!) ú1
(j(j0 Juan Mufioz Cano.... , ................. 1 ;7 84 48 01 225 85 70 01
661 Juan :\lt1l1oz Higuera......... ,. '" '" .• ú;3 31 14 31l (J7 70 23 60
G62 Joaquín J\leléndez Martínez .••..•.• " .• 1R2 » » » 182 » G3 70
ü63 Juli:í.n lIIontalvo Casado•••••...•. , .•••. l)1 (JO 16 ü3 78 23 27 38
664 Justo :Medina Pinto .................... 120 17 32 44 152 61 53 41
(Jlj5 Lcandro l\Iesa Castro ....•••.•..•••••••. 182 » 40 14 231 14 80 89
666 Lucas MOrfi Pellada.....•.•.•••.•.•••.. 71. 55 » » 71 55 25 04
G67 :.'Ilallucll\1urtín Montero •.•.••...•.•• , •• 14.3 » 38 61 181 61 G3 56
668 :.'Ilanuel 111 agán Morales ..•..•••••.•..•.• ,90 45 24 86 124 31 43 50
G69 :'llanuel Menéndez :F,ernández..••••.••••. 182 » » » 182 » G3 70
G70 :'Iartín Moliner Garcín ..•.••.•••..•.••. \JO 92 26 97 126 89 44 41
G7l :.\Iartín Mongcduno Sánehez•.•.•• , ...... 113 12 30 54 . 143 66 1)0 28
li72 :'lariano l\1artínez Lopesinos ......•..... ]1'2 » 4;; 50 227 50 79 02
(',7:3 ~,ieoJús 1I1artín Agustín....•..•...••.•... 14 10 3 SO 17 90 G 20
(;74 (llegado :1toreno Houríguez •••...••••... 1R2 )t 45 50 227 (jO 7U G2
(ji5 Pedro Morguillos Monet ..•.•••• , ., ••... ~16 02 58 32 274 34 (Hj 01
070 Pedro Martín l.ópez .....••...••........ 182 )} 49 14 231 14 RO 8U
(j77 Pedro 1Ilartín S~mz.......••••....••.... 182 » 49 14 231 14 RO 89
678 Pedro :1Iartín Sanz .••.•. , ••.•.•..•..••• 159 43 3 ~ 18 1G2 61 5G 01
679 Pascual ::lIaría López ••.• " ......•••.•.. 26 }} l) }} 26 }} U 10
080 Hafael Moreno Díaz ..••..........••.... 12 53 3 38 15 !JI 5 56
G81 Rufino Manero Ruiz•...•.•.••...••••... 39 » }} » 3~) } 13 65
OS2 Roque Martín Fernández ..•.•.......... 182 }} 3 64 185 64 64 I 97
683 Romualdo :'\Inrtín Fel'nández.•.••......• 86 80 23 43 110 23 38 5g
684 José ::Ilartín Retamar ................... 122 32 }} :t 122 32 42 1\1
685 :-:etastián :Uol1sel'l'at Formet .•.•.....• , • 65 » 15 60 SO 60 28 21
eSG SÚHlstián ::Ihll'tínez Torrero.....•.. ' .•.•. 71 :lO 14 26 85 56 ~ !J4
087 .'allÍ; l' :'Imtí;l('z r.uhio ...•............. 202 02 10 lO 212 12 74 24
r,SS 'reoilora Mlúloz Ramiro ...•......•...... 182 ,. )} » F2 • (j3 70
080 Tvl'ibio .Masó PueLla..•. , .....•........ 216 02 1\.l 44 235 46 82 41
(j!J0 Tom{,s :\luJ1oz Coria .......•. ' .......... 182 » 41 86 223 86 78 85
en T,'odüro 1I10sa E¡;:pinosa........•...•..•• 32 04 8 65 40 09 14 24
692 Antonio Xr,dal Salvador ................ 182 » 40 14 231 14 80 89
lin Angl'l Kietu .i::xpoJsito ... " ..••..••..... 182 }} 3 ü4: ]85 1 64 G4 97
694 Franci"co Kido Gordillo..•...••.... ' ... 182 » ,) }} ]82 » 63 70
(j95 .J0fé X::rro :\Ioutes .. " ...............•. 115 03 21 85 ]36 87 47 90
Or.O Juaqnín :ücoualde ~egura........ , ..... 182 )} 4!1 ]4 231 14 80 89
ü'J7 Pr.sca¡,io .:\.'grillo Gutiérrez ...........•. 73 02 ]8 25 . \JI 27 31 94
(jlJ8 Sebastián .:\'uestras Señoras de Don •...•. 182 )} }} }} 182 » 63 70
i~D9 "ilwstre Sa,arro Gil. ..... , ••........•. 76 11) 20 57 \l6 70 3:3 80
';00 Eugenio Ul'tiz GarCÍa ...........•..•.•. , (j5 G5 ]5 09 SO 74 28 25
,01 José Ontesiílo Araujo................... 144 85 39 10 18;:¡ !J5 G4 38
702 Jacinto Oliver ~IoJina .................. 01 22 » » GI 22 21 42
703 Joaquín Ordufia Orbia.. " .••.•...•.••.. ]S2 Ji 49 14 231 14 RO 8!l
704 TdUás Ortega Ríos ..... " ...•..•...•... 182 )} 43 G8 225 68 78 98
705 Autonio Payoll\icto.................... 120 54 » » 120 54 44 28
706 Antonio Pérez Abeleil'::t ................. ]03 03 'J7 81 130 84 45 7!1
,07 Antonio Poyeda r.lúr:in ..•.....•••••..•. 2t') » 7 02 33 02 11 5f)
708 Anseimo Parrilla Calvo. ..... ••••·•••• .. t· 174 55 47 12 il21 67 77 68
709 Anastasio l'érez Guerra .•. , ......•....•. 182 » So 40 218 40 76 44
710 \'icellte Palermo Hodl'íguez .•..•....••.. 13 » » » 13 » 4 65
711 nc€'nte Polvorosa Macho ........•...•.. 54 {)'J ]3 10 (i7 G9 23 GO
712 BIas Pér('z C::Ul1peJlll ................... 102 74 » » ]02 74 3i5 95
'¡] 3 Bartololllé Pujúl Fornet. ......••.••..... 1R2 » » » ]1'2 » G3 70
714 Barnal'do Pau Miralles .•.•..•.....••. , . 175 48 47 37 222 85' 77 11!J
715 Camilo Pousa lUYera ...• " .••......... ] 2\.l G7 3 89 133 56 4G 74
7W Casimiro Parrondo Feito .....•• , •.••.... 10G 7G 22 20 127 !J6 44 78
717 Claudio Pérez Caridad................. ' 182 » 49 14 231 14 80 Sil
718 Evaristo Ponce Rodríguez..•.•.......... 182 » 49 14 231 14 80 8!J
719 Facundo Palomo Bl'Otóns .• , .....•... .. 152 53 » » 152 53 53 38
'i20 Ferunudo Pérez Gómez .....•••......•.• GO 53 1G 34 7ti 87 2(\ 90
721 Florencio Pérez Escobar ..••...•.....•.. 38 95 » » • 38 95 13 Gil
722 José de Pedro Martínez ........... , ..... 151i » 42 12 ]\)8 12 (19 34
'723 JOEé Portilla 'l'ordejuela ...•............ 05 » » » (j~ » 22 75<l
724 José Pandal Galán....... '" .......••.. 182 » » » 182 J 63 70
725 José Pérez Gutiénez.................... 91 » » » 91 » 31 85
726 Juan Pérez Pérez.....•.•.•..........•. 131 04 \) 23 141 17 40 40
727 Juan Peren Aguilera ..•...••••......•.. ]82 » 40 14 231 14 80 81l
728 Juan Pérez Balderas .••. , ..•.••.•.•.•.. 128 » 34 6G lGZ 5G 56 8!J
729 Juan Pefi.a Calero ...... , ...........••• ' 135 04 3(1 . 4G 171 50 60 02
730 Joaquín Pérez Marcos ....••.•..•••..... U8 » lll' 61 181 (11 G3 50
781 Lino Pérez Vicente............... , ..... 182 » . 49 14 2:l1 14 80 89
'732 Manuel Pérez Posada....... ......... "'. 22R 82 54 01 283 73 99 30
733 Manuel Pais Real .••... , ...••.•.•••.... ]R:.! » » » 182 » 03 70
734 Manuel Pereira Ríos .......•.. _•....•• ' 182 }} » » 182 » (13 70
735 Mannel Palma Becerra .•........•.....• 1J4 8G 14 81 60 G7 ¡¡4 :l8
736 Manuel Padilln Hinojosa •..•••.•...••. , 182 » liS 22 220 22 77 07
737 Miguel Pórez Alonso .................. ' 164 67 » » l(J4 67 57 (l1l
D. O. núm. 176 15 agosto 1894 479
•
!7, J,íQ,umo¡:. IMPORTE IMPORTEJ:l TOTAL li percibir al 35 por 100
"
<1el cHl'ital rectificado total de los intereses del cf\l'Hnl Ó int('r('~es
...
o NOlll])té·S de los interesados¡o,
-
x
'" I I Ccnts.e Gents. Pesos... resos Cents. Pesos Centa. Pesos
'"'
'"¡:
--- --'-'------ --- --- ---
--
738 Mariano Polvorosa ValL1és J!)9 fJ2 \1 /ji ]0\1 ]0 ¡jO 21.............
730 Nolasco Prieto Andradc .•.••••... " .. " J4~{ 82 ;;8 83 lR:3 (ji) fl3 \12
740 Narciso Pércz González •.••...•........ , J Ií'~ I :~U 41 00 lt1ó ¡JO (jR (iS
741 Peoro Prieto González, •.•...•......... 1~.~ • 4\l 14 231 14 80 80
47 221 OS "" ""742 Pedro Pérez Hejón .•.•.........•....... J74 OS }} 1/ ...
743 Pedro Prudencia Iglesias ..•....... , .... 211j 02 » ) 210 0:3 75 00
744 Pedro Prudencia Ilernández..•........ 104 }) } » ]04 b 30 40
745 Ramón Partagás Franch ....•....•...... 182 ) 2ií 48 207 18 72 01
746 Simón Pardiña Escudero.....•.......•.. G 17 1 66 7 83 2 74
747 Tomás Pérez Catalá .•..•....• " •••• o" 182 } » » 182 ) 63 70
743 Mariano Quirós Rodríguez .••••....••••• 182 } 4\l 14 231 14 80 8\l
740 Mateo Quesada Márquez ..•......•...... lS2 » 40 04 222 04 77 71
750 Antoni0 Rodríguez Rodríguez •..•.•.. ' .. 145 05 :t6 10 171 15 50 90
751 Antonio Hubio Domínguez .••.•. , .••... , 112 41 23 61 ] 36 05 47 GI
752 Antonio Romero Urbaneja ••..• '" " .. ' . 34 64 7 \l6 42 80 14 \ll
27 3\l 184 49 64 ""753 Antonio Ramos Bal'l'ios...... .......... 145 22 01
754 Antonio Ramos Asensio •.•......•. ' ., •. 1M 15 44 86 211 01 7;3 S5
71í5 Antonio Rodríguez Conde..••.........•• ]38 04 37 27 175 31 (jI 35
71í6 Alejo Rodríguez Rodríguez ..• ·•...••..... 53 32 14 39 (j7 71 23 (jO
757 Cecilio Rniz Chicote......••........ " •. 83 27 22 48 105 75 37 01
758 Domingo Roch Arrlador .•....••• o" o.•. 182 ) 49 14 231 14 SO 8\1
759 Emilio Ruiz Yega a ....................... 203 52 4 07 207 59 72 ü5
760 Francisco Romero Hernánd.ezo .• o...•.. o 6 03 } » 6 03 2 11
761 Francisco Ruiz Moles ....... o......•.. o' 182 )) 1 82 183 82 64 33
7G2 Francisco Huiz Díaz. o... ' .' .' o......•.. 126 26 2 ' 52 128 78 45 07
763 Francisco Rivas Sánc:hez•... o. .......... 78 » 2 34 SO 34 28 11
764 :Fruncisco Rodríguez García. o•. o•...••.. 182 )) 14 56 l\JG 56 68 'In
765 Francisco Rojas Murillo ..........• .... 182 » 40 14 231 14 80 80
71'6 Francisco Rivera Alarcón ....••.....•... G23 ~O 1~ 26 791 4G 2>-" 01/1
767 Francisco Romero Carmona. ....... , ... 216 » 58 32 274 32 96 01
768 Francisco Rodríguez García. .•. o•...••••. 82 \JO 22 38 105 28 3G 84
760 Guillermo Rodríguez Alvarez.....••• o••. 182 » 49 14 231 14 SO SIl
770 Ignacio Riollo Orriol ••..••• ••••••• o-o .. 164 OS 44 54 20\l 52 73 3:1
771 Ignacio Hah.anillo Gutiérrez ••. . ••••... 182 » 49 14 231 14 SO 8\)
772 IsidrG Requena Bel'dúo. o. " • o' o. o...• o. 3\l l) 10 53 4\J 53 17, 33
773 Joaquín Romero Benedicto..•.•••••. o••. 161 59 38 78 200 37 70 12
774 Jo."é Hamos Mateo .•...... o•••.•. oo.• o. 17\l 45 » » 179 45 62 SO
775 .José Romero Merino .......... -....... 65 04 » » 65 94 23 07
776 José Homán Martín. o... ......... ~ ...... 141 51 38 20 179 71 62 S!l
777 Juan Rodríguez Díaz 'O.e ................ 16\l » 45 63 214 63 75 12
778 Jmm Raposo Rosas ................ .... 182 » 49 14 231 14 80 S9
779 Juan Royo Amela .....•.... , ..•..•.••.. 155 18 35 69 190 87 (\6 80
780 Jesús Rivas Hodrí.guez ............... , .. 15\l » )) }) 1M) » 55 GG
781 Lázaro Raposo Pascual. ...•..... oo.•... 118 87 » » 118 87 41 GO
782 Lorenzo Rosendo Turnes..•........•.•.• 182 ») 49 14 231 14 80 80
783 ,\funnel Rosado Jl.Iahínez .•• '-0 o' •••.••.. 196 71 } } 19G 71 OS 84
784 Manuel Rodríguez López ••....•.. o...• 164 83 1 64 166 47 58 20
785 Manuel Hivas Gamía ..... , ., ..... o••••. 192 24 38 44 230 68 Sil 7B
780 Manuel Rivera Martínez. ......... ~ ................ 145 06 3\l 16 184 22 64 47
787 :\lanuel Horno Gonzá1ez... ' ....... o.•.. 152 59 41 19 193 78 67 82
788 Manuel Roselló 'Torres...•...•• o•. oo•.• o 14 16 3 82 17 98 O 29
789'. Nicolás Rodríguez Marlfnez .••.. o..•. o.' 182 » 4() 14 231 ]4 SO 89
791} Pedro Romero Cano. " . o..•. ' .. o..• o.. 123 64 29 67 153 31 53 65
791 Pedro Rubio Jiménez........... o. '" ..• 182 » 4\J 14 231 14 80 SU
702 Pedro Romo Aleolado, .•... o.. ....... ' 182 » 49 14 231 14 SO 89
703 •. Paultno Rodrfg¡;¡ez Ramos .. oo.... o....•. 143 \l5 38 86 182 81 G3 98794, Ramóa.Rom~ro'Mártín o••• oo. '" .. 0 ••• 182 » } » 182 » 63 70
795 Ru'p erto Bello Rans .... ooooo• o•. o 182 » 36 40 218 40 76 44700' Rafael Rodrígnez Gnillén ..... o•• , ... " • 163 37 44 10 207 47 72 61
797 Santiago Rodi:ígnez Vicente ..• o•..•. o.' . 182 ) 45 50 227 GO 79 62
,79S 3ercapio Ramp.B LÓI;lez. , . o.•. ,'. o•.•..•..• 167 55 45 23 212 78 74 477\1\1 'Angél-BánchezLópez•.•.. o. o••...••.... 86 88 ) } 86 88 30 40800 "A'rturo Si.rlavett Isidro.. . .. ,.'. o•••..•. 115 ) 31 05 He 05 51 1180l VidentE> Simón Roig .. o.• o•.••.... o. o... ]64 23 44 34 208 57 72 9980~ . Bertoldo Seria Camera. o. o•.•..•••.... o. 129 ]5 34 87 164 02 57 4080~ Vfotor&m'ano GÓmez. o... ,. " '" .' ,. " 182 ) 4a 14 231 14 80 8980í Cle.roSálltre Riaño ......•.... , ..•..... ' 182 » 49 14 231 14 80 8íl806 Ei.istaquio Sevilla Í'érez.....•..••.•••••. 147 38 3\l 7\l 187 17 (Ji) líO
806. r'ernandoserrar.to Alverne ....... " ...• o 17~ 09 47 54 223 63 78 27
80'1 FiolipIY Sacristán Puertas..•.••... , .. o. o 182 » 4\l ]4 231 14 80 89
,lroS, José Soler Rodríguez ...•... o' .•........ 81 93 2 45 84 38 29 53
809, José Soler Rivero ....•.. o..•.•..... o... ]82 » 4\l 14 2:H 14 80 89810 Joaquín Silvestre Fúst..r ..•.•.•..•...... 202 02 54 54 256 56 89 70
811 Mimuel Santos Santos ...•.•. o.. " ..... 155 46 41 97 197 43 (J9 10
81~ Maximino Solsona Rives ...•.. o•.. oo.... 182 ) » » 182 » 63 70
813 Mariana Serrano Mezquita ..•.•..• o•..• ' 55 25 ») ) 55 25 1\l 33
814 Mateo Sá-nchez Sáez. o.....• , O" ••••••• ' 75 17 » » 75 17 26 30
815 Pedro Seguí Guardiola .••..... o• ]Ó9 013 45 ü4 214 70 75 15
816 Plácido Soto Garcfa . o., •.•. ' •.•..... .. 182 }) 4\l 14 231 14 RO 1'9
817 Ramón Sánchez Gómezo .• oo. O' •• o..... ' 1M 33 • 41 oc. 195 \l\l 68 5G
·818 Ramón Soriano Sánchez... o.... o.....•.. ]04 ) 28' 08 ]32 08 46 22
480 15 agosto 1894 D. O.. mim. 176
810 i':amúll 8ibri:ma ¡,!odín...... ....•.... ~;2
830 'fomús fSogUl'lt Lpnl. ..•...••...•••••. ,,' 12
$:i,l .\11(11'<'8 Turi<:l'f1 Cai"íi1>allo,.............. 182
822 Uel'l1:'tl'do Tnnnztl Po>:adn............... 21(;
823 José Tore7.0 Carmona ..........•.• o... •. 148
824 ,fllliáll Tllbia '1)1:\z ... , •. , • , . • . . • . • • • . . . . 202
f.'::5 Manuel Tapia Jilllémz .. o............... 139
r,;:ü ~icolá8 Tapiador Cá~eres... .... ..•.••.. 157
f~7 IUcardo Torros Clemente............... 20
828 Dayid lJllán CI'\17. ....•.•.• , • • . • • . • • . . • . 1ÚS
82D .funn rrquijo J:!];ucou.. . . . . .. .. • . . .. . . . 1 j' 6
r;¡o 1'(;(11'0 InmeR C01'U·.. ••••••••.••••••••• 71
8;>1 Curlos Zurnt'1;:o Il'iur(e , o 1.33
8;12 ,!OSt~ Zflp~lt('r .1... iufHes •••••.•.••••.•••• 14!)
P:J'3 Luis Z!lI'UO Alldrr:Il.••• o' •••• • •• •••••• 12
~;J..! Franeisco Bal'lCrn, Snsto... .. 1~2
p.;'Lj LOl'l'1l7.0 Alpó (Tturigu................. 182
836 ,~gmtfn Cnl'YUf' Gutiérl'l·z...•.••....... , 10·1
837 :'.l:nn:cl Gayo"a GOllzález •......... ' .••. 21 ¡¡
NO:MBRES
LíQUIDO
TOTAL tÍ percibir al 35 por 100
del capital ó iutcre~es
-r r:::~~::Pesos Pesos CCL.ts.
118 O':; 41 31
12 00 4 61
10·1 74 (j8 15
274 :Ji O(j 01
101 r,2 6r, óü
248 48 80 (16
13\) 80 48 96
200 21 70 07
20 (jO \) 31
201 1(; 70 40
221 07 73 42
71 6'l 25 05
lD4 47 68 06
152 4,1 53 H5
42 12 14 74
168 07 58 82
216 ó8 75 8S
J32 08 46 22
248 42 86 94
85.165 03 2'.805 14
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Pesos Ceuts.
--- .-,=:;;
IMPORTE
tetal de los interese.
~i(j 2':; 00
\jO » »
» 12 74
O·) G!3 32
28 13 34
02 4iJ 4iJ
¡;¡¡ }) »
M 42 GD
ni 5 05
4e; 42 7H
H -17 I);}
C'l }) »
13 41 34
46 :l 98
12 » »
34 35 73
» 34 58
» 2;:; Oil
02 32 40
45 14.012 1>8
-.-
Clases
71.122
Pesos Cl J,;,t;; ,
I D1PORTE(101 capit:tl rectific!1.tCo
.\CADE!llIAS
Komtrcs ue lo;; interesados
TOTAL ••• '" ••••••••••••••.• , •••
,Madl'id 13 de ngosto de 18M.
~
",El,.,
'"o
..
f11_ -----,---------
9." S10CION
luan .... , ...••......•....•••.•• ,
luem ...............•.....•.....•
Iuem .. <. o, ••••••••••••••••••••••
I,l€lll. .•.. , .........•.••.•..•.••.
Idem .•... , •......•••.........•..
I(lem o ..
Idelll , .
Idemo .•.....•.•.................
Paisan'J.....•.•....•.........• , ..
Idern .
Idc!I1 •.....•..........•.......•..
Idem ...•..•.••.•......•.•...••••
Illem ......•... , ....•••.•...•..••
Idem ...•.•...•••.•. , .•••..••••••
I<l"l1l •.••...........••...•.....••
AItillel'o.-4.0 reg. :Montado.•..•••
Paisano .
Itlem '0 , , ..
IrIem .. , •........••.......•...•.•
ldcm .....•.•.......•..••..••.•.•
Artillero.-4.o but:lllón de plaza....
Paisano.•.•.••••••.•..••..••.•.••
Idem.•.•.....•.......••...•.....
Sargento del reg, Infuntel'ía de Luzón
Paisano.•••..••••••••••..••••••• ,
Idcm ..••......••••...••••..•••..
ldem ....•...•..•......••.••.•...
Idem .... , ..••••.•.....•....•.••••
Iuem ...•..•••.•..••.....••. , .•••
Marinero de 2.a .-Arsenal de Curta-
genu , D. Andrés"del Castillo Cáno-
vas. o
I Fidel Dávila Arrondo.
~ Modesto Tobalinu GÓmez.
I Luis Fréire GurCÍa Leanés
I Franciseo Vidal Planas.
>l lIIariuno Salufranca Bal'rio
I lldefonso Valero Barragán
» Cayetano Benftez Vilard.
» Pedro Jlrfartinez Montaner.
I Federico Ruiz de Somavia
Al'éval0.
I :Tuan con Fúster.
» EErique Kavarro Ramirc-z
I $i1verio Cafiadns VaIdéll.
I José Saavedra Rodrigm<z.
» José Febré'l Yergara.
» Julio Pedrero Martín.
I Ignacio Crespo Coto.
» Antonio Almagro Ménuez.
» Miguel Escoll Romero.
» José Mantilla IrUl'e.
» Julián Moreno Raso.
I Dimas Fernández.lzquicr·
do Abasca1.
Idcl1l .....••.. .....•.. .•...••• »Antonio de la Escosura
Fuertes.
» Federico Montaner Canet.
}} l\lanuel Quiroga Macia.
» Salvador Mena VivenL
» Joaquín Escolano Mateo,
}) Gerardo Fontela Díaz.
» Pedro Grana Balmot'Í.
}) Arturo CIosas Pérez.
}) llamón Carrasco MuIdo-
nado.
>l Rafael Rodríguez Ramircz
}) I,ddro Garcíll. I_ataillave.
}) ;fosé Perales Labayen.
» Ctlndido Soto Regnera.
» José Salat Torl'entá.
}) CamiloVázquezMaquieirfl
}) Jaime Azcona Santa María
» Luis Castro Sánchez.
» Vietorino Pedrero Martín.
>l Antonia Pujol Blavia.
» :Fruncisco Liñán I'ifiol.
» José Hodrignez RamÍl·('z.
» ;¡o"é Verast0~ui Fernán·
dez·NRVal'tetü.
[d<'In, ..••• ' .•...•••.•..•••.•.••
ldem...•......................•.
Ielem.< ...•.•......•...........•
Idem ........•.....•........•....
Idem.......•..•..•...••....•....
Iueill ..........••.••.....•...•...
Sargento del RE'g, Iuf. a de Sicilia.. '
Paisano •.•.••.•...•...•..•.•....
Ideill.-Util condicional ••.. , " .. '
Pnisano ••••••...•....•..••......
I<lem _••. " ..•• _••••.•••.. 1
Idel1l, .••...••.•......••.........
IdelIl. '" " , , ..
Relación r¡~te se cita, n'Úm. 1
EXiCmo. Sr.: En \'¡~ta dd reóultac10 de los exámenes
que han tenido j¡ g·,r el! la Academia de Infantería, el Rey
(que Dios guarde), y en H1 nllmbre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido nom b: al' lllu IlJl}(tS á l., s 3-1ü a&pirantes aprc-
bados en t(J{h¡;, laf' &Sig.1f,tur¡;S que Cvllstituyrn el pr"gramn,
c(lmprendiJes en 1J r,l ,ción núm. 1, quo empíeza con D. En·
rique Lnque y LuqiJe y ¡¡el¡bu CO:l D. Isidro Tajero y García,
de 108 cUil,I( s 10.3 <,.87 primeros OC\llilu'¡jn las plazas llsigna.
das á la Pei1Ínsula en la convocatoria, los 29 siguientes las
que han quedado <'in cubrir en 108 dístrítos de Ultramar y
los 30 últimos son también admitidos atendiendo á su COl"
t'J número en relación con el de las plazas del concurso.
Los dos aspirantes comprendidos en la relación núm. 2,
también aprobados, son admitidcs fuera de concur¿o como
huérfanos de militar rmwrto en carn paÍl:1, SE glÍn proviene
el arto 20 de la rf:al orden fccha 24 de rebrero último (DIA'
RIO OFICIAL núm. 44).
Es asimismo la vl.luntad do S. M. que los aspiran tos
admitidos Clin el carácter de útile¡; cor.dicionale", se sujeten
á las prescripciones de la nal ordea f<j('hl 2 de agol:'to
de 1889 (C. L. núm. 3[l8).
De real orden lo digu ti V. E. para su ('(JJ::.ocimiünto y
er..dos configuient8fl. Dios guard.e ti V. lB. ruuchos años.
Madrid 14 de agosb dI} 1894.
Clases
LÓPEJ. DoMiNGUE~
Señal' Comandante en Jd" del primer Cuerpo de ejército.
Seflorf8 Ünlcllador de pngos de Guarra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Paisano.•...........•..•.•..•••.. D. Enrique ],nque LUlJ.ue.
Idmn ..•. ' .... , ...•••.... , .... '" >l Críspulo l\Iorllc11O Arregui
Idl'lll •.•••..................•. ' .. »1I1unllcl I1Jargaridn Pozo.
481
NOMmms
D. Manuel González.
» Lázaro García Díaz.
» Uamón Hadell :!\Ian<;.
" (~el'ardo lUeo HiveriliL
» Jo¡;:é Manuel Gómez Mar·
tíne?.
» Federico Estrán Hiera.
» Angel Kol'iega Dulce.
» José Díaz Koriega.
» Luis de la Yiña Gonzále;<;.
» José González Durgofl.
J Nemesio Santos del Olmo.
» Ricardo Cheriguini Bul.
trago.
1) Enrique €olorado Laca.
t Guillermo. Iturmendi
Biosca.
» Eduardo l{eyter Hernnla.
" Luis Fener Pérez.
» Francisco Astorgll, Hán·
chez Lafuente.
) Jacobo Ledo Martínez.
) Guillermo Rodríguez de
Rivera Apestegnía.
» EliE'o Gurda del Moral
Sánchez.
J Luis Baeza Martínez.
» Bernal'dino García Oonde
1> Marcial Sánchez Barcái1;'
tegui Gereda.
J Enrique Oostiles Baselga.
~ Antonio I,osadl1 Ortega.
» Vicente Alcober Alafont.
» Juan Liaño Laballe.
II Santiago González García.
,) Santos Rodríguez Cerezo.
» Manuel Díaz BarbudO. .
J Gonzalo Delgado García.
~ Nicolás Pelufo Simó.
» Antonio Arias Bolafios.
,. Gaspar Aranda del Río.
) Ramón Giner Mascufián.
1I Sebastián Iradier Herrero.
» José Vacani Latona.
J Domingo Abad de Oanan.
ceja.
J José Sánchez López.
9 M.iguel Luis Alonso.
1I Rafael Colorado Lll;ca.
» Gllspar Hesse &lb; de Pa·
rayuelos.
» Pablo il'1orey Alzamora.
» Miguel Fraguero Diz.
» Antonio Sanz Agero.
1> Ramón Medina Richard.
» Ju·an IsaardoSangay.
1> Ildefonso Martínez PéreE.
» José Rodríguez Rodrfgllez.
D José Lizaso Sánchez.
» José otegni Rodríguez,
• José Motta Hidalgo.
• Al'tul'o Guerrero Plaja.
D Antoniol!"'ernándezde 8u4l'
vas Molet. .
» Julio Bragulat Pascual.
» Enri'lue López GÓmer.,
» .José Albarrán.Ordófiez.
» Ricardo Martínez HerrerOs
('Jnsos
--··_----------1
Paisano...........••....•.•.•.•.
Idem ..•.......•...............•.
Holdado dd I>ntnlIóll Cazadores tI!'
Alfonso XII núm. J5....•.• " ..
Paisano .• , ......•.•. , .
Sargento.-Hf'g. de Pontoneros .••.
Paisano .
Idem.....• , .••.......•..........
Artillero.-4,o b6n. de Plaza, .
I)aisuno , " ..
ldelll ..•. , ., .. . .. . ..•......•.•.•
Iclem.....................•..•...
Marinero.-.Al'~enlllde la. Carraca •.
Paisano ....•.....•••..••••.....
Soluauo.-Hegimiento Infantería de
8an Quintín núm. 47 .
Idem íd. de Zaragoza núm. 12••..
Al'tillel'o.-4.o regimiento montado
Obrero de 1.· de la Brigada Topográ-
fica de Estado l\la.yor .....•.•.••.
Marinero.-Departamellto de Cádiz.
Paisano .
IdeJn , ..
Soldado del reg. rnL" de Saboya n.o 6
Paisano .•............•........•
Artillero.-4.0 batallón de Plaza...
Sargento del reg. Inf.· Gerona n.O 22
Paisano.••..••...•...•.••.•....
Idem .•..••....•...•....•.....••.
Idero .......••••.....••.....•..•.
ldem..•......•....•........••••.
Pai,;ano.-Util condicional. •... '"
Sargento del reg. Oab.· de Vitoria ..
Paisano ; .
Sarge~to. d~l 'rpgimiento Infantería
de üUlpuzcoa .
Paisano.......•....•............
ldem .•........... , ...•.........•.
rdenl ..... , .................•.•
ldem ..•••..••..•.•••..•••.•.•••.
rdem .......................•...•
Soldado del regimiento Infantería de
Zamora núm. ~ ...••..••..••••••
Paisano•••••.....••...••.•.••.•.•
Idem................•••...•. '"
ldern.•........•...•..•..•..••.••.
Soldado del regimiento Infantería de
la J"ealtad núm. 30 .
Paisano...•......••••.•...••..•..
Sargento del regimiento Infantedl:;
de Saboyanúm. 6 .
Paisano .
Iden1. ..........•.•...•..... ; .•..
Idenl•.....•... , ..••.............
Soldado bón. Oaz. de Cuba núm. 1'7.
Oabo dell'eg. Inf.a del Rey nÚro. 1.
Paisano.••....•••••.....•••..••••
Idém .
Idem•.•..•....••..•.•..••...•..•
Idem..••••••••.•.••.. : ••.•••••••
ldero••••••.••.•••••.......••.••.
Carabinero:~Oomandanciadi:> As.
turias .
Paisano. . . . • . . • . • .• . ; ••.
rdero ~ .
Idero:..........•..•..•.•..•.....
Soldado.-Lanceros de VillaViciosa,
6.° de Caballería II Cipl'iano Gómez de Lázaro
Roblel'l.
Paisano , .•....•.•• J Teodoro OJeBo Diez.
ldem '" " . .. .. .. .. J Eugenio Espinosa de los
Monteros.
Idem. ..• ••••.•. .. . • Manuel Roldán López.
Oabo (le la Guardia Civil. • • • • •• • •• ') Andrés serrano Fontoohl'l.
Paisan,o ') Ramón Delgado DíE¡Z.
15 agosto 1894
:NOMBRES
>l José Lluesma Palan.
») Fernando López OanO.
» Kemcsio Toribio de Dios.
» Juan Pié Lacruz.
D. Fl'ancisco Hodrígue;; de la
Tone,
») Miguel Abnat CtUltó,
» Josó Garcia Puchol.
» Serafín Serra Márquez,
» Ign~lcio Reparaz Rodd·
¡!nez.
J Manuel Artero Bosque.
» Oonstando Luengo Llo·
rente.
» Augusto Riquelme López
Bago.
» l\fanuel Maroto Oiaurriz.
» Rafael Ruiz de Somll.vía
Aré-ralo. .
» Enrique Maquieira Gon.
zález. .
» Manuel Ar9as Cadiñanos.
• Leopoldo Gómez Nicolás.
~ José Fernández Macapiu.
lae.
» Oarlos Espinosa de los
Monteros.
» Arturo Pérez Loureil'O.
» tittntiago Azañón Sauz.
) Enrique Rodríguez Ta-juelo.
» Niceto :Mayoral Fer'nán-
dez.· .
» José del Valle Galtier.
:& Julio Oarroquino Luna.
J César Reyero Aceña.
¡Gonzalo Berard Laireau.
» Fernando Bosch Ga;\'ugo.
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1<.1011.••.••••.•••••••••••••••.••
ldem....••......•..........•....
Idero .....•.......•..........•....
Soldadu del regimiento ln.fantería
de Vizcaya núm. 51. ..
Paisano .•.................•.....
Solaado del Eón. de Ferrocarriles ..
Pui~ano ..•.....................
Soldado del hatallón Oazadores de
ArapiI<>s mimo 9.••.•.•••••••••.
Paisano.-Util condicionaL •.•....
Paisano ..• , ...•.•.••....•.••....
Paisano..•.•.•••••.•••••.•• : •••••
Idem..•.•..•••...•••.....•.•.•..
Idem.•....••••.•.•.•.•••..•.••.•
I<lem..••..•.•.•..••.•.••..•••••.
Iuem.•..•.••....•.......•...••••
Soldado.-Brigada de tropas de Ad·
ministración Militar ....•.•.•.••
Paisano •.••.••.•.•••.•.••..•.••.
luero.•••••••.•.•.••.••.•••••.••.
Edummdo <le corn\jta.-4.0 l'atallóli
de ArHlkritt de Plaza;., ..•...•.
Paisano ...............•..••....
Snrgento del l'egimiento lnfanterfr>
de León núnl. 38 .
ObreI'o de J ,".-Pmque Artillería de
Madrid ....• '.... . .. .. ..•••.••. »M:muel Agl1irre TI odrí.
guez.
ex ]JO del regimiento Infanterín de
Yalenci:t n(lln 23............. •. • .Tof'lé 8ánellez ]\lefHavilla.
Paisano , .......•.........••.. • l'edro de Pereda Sanz.
1dem , , •• . ..••. »Isabelo Martín Ambrosio.
J:'argento del batallón de Ferroca·
rriles. . . . . . . • . . . ... . . . • . . . . . . . .. »FermÍn Casas Arruga.
Marinero.-Arsennl del Ferrol... .. l) Pedro Rivas Oabo.
Paisano............. . 1> José Ortiz GÓmez.
Idem .....................•..... , "b Jaime Garán 8u¡da.
Soldado del regimiento Infantería de
Ouenca núm. 27. . • • . . . . . . . . . . .• »Antonio Priego Saiz.
Paisano...... •.......... 1> Leandro Ibar Rosií'iol.
ldem ; ..•. J Alfonso de Elola Espín.
ldem ..........•... " . . •• . . . . . . .. »Felipe Pérez Ar¡:¡pudia.
Soldadodelregimilmto Infantería de
Asturias núm. 31.............. J Félix Prat Delcourt.
Pais.'lno.......•..••••.•.•..•.• '" » Albedo Caso Agüero.
ídem . ~ . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • • .. »lsidoro Ortega Mnrtín.
Idem •. ; .....•.........••.•..... , 1) Andrés Fernándéz Piñe.
ma Iraola.
Marinlll'o. - Oafionero (Martín A.
Pil:í~9n.»·•..••. ~ ..•••.•.........•.
f:;~~~:::~;:'.:::::.::: ::::::::::::
Artlller.o.-ll.~ re,g. Montado..••..
Paisano.. ! !! ,.': '••• ; •. * • o( •••••••••••••
SolqadQ.-5¡eceióp. t¡¿9'pa Academia
J:¡lttfute:¡;;(~;;·•• ;'.• ~.: •••••...• ;,. J Amelia Moraso Monge.
ArtHlt'¡l.'o.-'-V) bMidlón de Plaza.. •. »Rafael Adalid Villegas.Pa~~n.~.;;" :. ":.• ~ '" '. J Fernando de Soría Santa
Oruz. .
J José Naranjo Domínguez.
J Inocencio Paz Elena.
Ide¡p.'. '•.... , .... , •.. '" ••..•• : •..•.
Aitillér<J;:"-'4.o b$4\Uón de Plaza ..•
Educando de cornetas. -2.0 regio
mie~l~!l-~te:da de Marip.a.••••
Pai8~po.~;~ , ,'-~,.~. ~ * •• *, ••
Soi~lidp del.:¡eg~mi.f)nto Infantería
del R(lY:n~m.1..,.......... .... ) Federico Roncalí Ancel.
Sargentodél batallón Cazadores de
Puerto Rico••..." ••..••...... " :& Angel Ibáñez Díe¡¡;.
Marinero.~Departamento de Oadiz. J José Jim.énez Palomino.
Paisano " •. . •. •. . .. :. I,uis Sauz Huelín.
Idero .••••••• ~ • • .. • • • • • • . . . • • .. • • .. . ) Luis Díaz Earalt.
Idem ••••••••.•••• ,.•••••••••• , ••• J Román Alvarez Sa~doy.
Idem ••••••••••••.•••••••••••••••. :. RafaelOántálapiedra'Her-
nández.
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Clase KO;\IBRES Cluses NOMBRES
Sargento del bón. de Ferrocarriles..
Paisano••••.•••.•••...•..••••..•
luem••••.••••••...••...•...•.•.•
Soldado del bón. Caz. de Reus n.o 16
Paisano •••.••••••••.. " •. : •..• ~
Idelll. ••••••••••••..... ' ••.•••.••
hIero •.••.• _.••.••••..••.. :' ..•••.
1úel11.••.•••••.••.•.•..•••.••.••
ldelll ••.••••.••••••• ' •...••••.••.
luem•••••....•..••....••......•.
ldenl••.••••... , .•••••.•.•.. , •.•.
Idem••••••••• " • . ••. . •......•.•
Soldado del regimiento 1nfrmteríll d.e
San Fernando núm. 11 .......•..
Paisano•••••••.,•••..•.....•...•..
D. Juliáll Andu€'za 7,abnche.
» Salvador Vilá Villa.
) Luis Guusch JiménEz.
» Mauuel Gl'Unado Cantos.
» Casto Garda Gamburte.
) Juan Sánchez Oeerín.
) Vicente Martinez :\iadri·
dano.
» Francisco Costa Pérez.
» l\'Iltnuel 'González Pérez
Villamil.
p Feuerico Gurcia Oterlllín.
» Pedro Martín Rodl'Ígu0,z,
) Francisco Barba nadosa.
J Antonio Piqueras Trivcs.
» Luis Villena Ramos.
» Germán GGlllzález López.
Soldado del regimiento Infantería de
Asturias num. 31 .••..••.••...•.
Paisano •.•.••.•..•...•....•.•...
Paisano..•••..•..•••......••••..•
Idenl ...•...•.......••.•.•..•••••
I l(If'IH •..•••.•.••.•••••..•..••••••I ldcnl .....•...•........•..... : .•.
I 1.1e111 ........••.....•............
1
1 Pai"ano.- Util condicional .
Paisano..••. ' •.•.•.•. , ••..•.••••.
Soldado d~l 1.mtaUón Cazadore" de
Madrid núm. 2...•........•.•..
Ident .....••..•••.••••......•... ,
Sargento del ('eg. lnf.o. de \Va(lltús
I'aiHano.••.•..•. , .•....•.•.••.••.
Soldado del regimiento Infantería de
Espaiia núm, 46 ••••.•.••.••••••
Paisano.. .• •• . .. • ••.•• .• • ..••.•.
ldem ..••..••.••..•••......••.•..
Soldado del regimiento Infantería do
8,'an Fernando .••••••••••..•••••¡* Eduardo :F e l'r1n a Pe.
gUl'lro.
PaIsanQ.••••••••.• , .••• , ••• •••••• ) Antonio Pillll1a BflrClIlú,
» Vicente López de Arroya-
ve Lejal'l'etll.
Paisano........... ..••.. ..•..•... ».luliún Castilla Lavíll.
Marinero.-Depnrtalllento de Cádiz. » José Sánchez Otero.
I
Paisano•.•.••..•.••.•..•..••.. ~. » Angel lIiartínez l'eñalycl'
Perrero
ldeID.. . . . . . .• •• .•. . . . . . ..• •••••• ) Eduardo l'arin68 J:\ogue·
rol.I Idem•..•••...•.•...•.. , .•......• ! J Francisco Homero Urtlú·
I 1 11oz.
,1 Jdem ••••.•••...•......••••••.• 1 1> Isidoro Azcona Aguilar.
Idem .•.•.•• _.••••..•.......•..•. I» Hantitlgo Grlliño l\oriega.I Artillero.-5,o rCJimiento i\Ionta~lo. »Mariano Rivera Juco.
IPaisano -' , ) José Pinillo. Pinill~..Jdem ' » José MesqUIta AltJmJl'flH.
ldem....... ..•.. » Antonio García Cánoyas.
Idem... . . . ..•.. . .. . . .. ..• . .•. »EugenioHernando Harona
Idem '" »Nicolás Mélida Labaig.
ldelll. . . . . • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . .. »Antonio ]',fontaner Gual.
Soldado del regimiento Infautería
de iVIallorca núm. 13 · 1»Manuel Batllc Alonso
Gaseo.
Itlem bón. Caz. de CuIJa núm. 17.... » Cayetano Gómez de Tm·
vesedo Sánchez.
IPaisano......................... »Luis Trinchán Quintana.i:5oldado del reg. lnf.a del Rey n.°1. » Enrique Mata Moyano.
lSargento del reg. de Pontoneros... »Julio Sanhuesa Trullen·que.
Paisano •••••••••.••••. , ••••.••.• »José Sánehez Ledesma.
Sargento del regimiento Infantería
de Aragón 111lm. 21 ••••••••••••• »Juan Ibáñe~ Cuero.
Soldado del reg, lnf.a de Zamora nú-
mero 8........................ »I1Ianuel Rueda de Andrés.
Paislmo .... , : ..... '" ... . . . .. ... »Pablo Garcia llu·te.
Soldado dell'<·gill.1iclltoJnfuntería de
Borbón núm. l'i............... »Federico Gómez CoUa.
Carabinero.-Comandancia de Ali-
cante... .. • .. .. • .... • .. .. .. . . .. »Enrique Martín Ruiz de
Salas.
PaiE'ltuo • . •• • • • • • • . • • • • • • • • . • • • .• ) Camilo Barraca lluiz ?tia·'
teoso
Soldado del regimiento Infantería
de Toledo núm. 35.... . ••••..... »Isaías Domínguez Areni·
llas.
Paisano. .•••.••••••••••.•.•••••. »Pedro Ascusa Aparicio.
! rdam ' '" ) Antonio Fraile Sarriá.
I Sargento del regimiento Infantería
de tieronll núm. 22 ••.•.•••••••• \ » Saturnino Hel'tolín Lasala
Pllil:,ano. . . . . • • • • . . . . . • . • • . • . • • • •• »Rafael Serrano Gonzál<'l';.
lelem...•...••• , ... '" . . . . . . . .•••. »Adolfo Arias Hivas.
, ldem................. .. ..... . ..• >J Sabino Vide¡ltín Al'teaga.
j
i TdenL........... ..•...•......••. ) Enrique BOl'l'ás Est~n';;'
ldem.................. ... .. ..... »Roberto Zaragoza L"Oll.
: Sargento del regimiento Infantería
I de la Constitución núm. 21!...... ) Celestino Rniz Urbina.
I Paisano.......•.• " .. , . . . . . .. . . .. »'l.'omás Carlos-Roca Gómez
ISoldado del bón. Caz. l\lérida n.o 13. » Adolfo Conde Cremade.ArtiUero.-2.o hatallón de Plaza... »Homán Gómez Sánchcz.
Soldado.-4.o regimiento Zapadores
Minadores .•..•.•..•.•.... , . ••. ) Gellebrardo B a l ud r Ü JI
VallE<.
Cabo del regimiento Infantería de
Sevilla núm. 33.••••••••..•••••• D. José Gil Fontana.
Paisano •••••••.•.•. " •.••••... " ) Enrique Hidl1lgo Gl1l'C'Íu.
Soldado del regimiento Infantel'ía
del Rey número 1 .•............. ) l"ernando l'inuaga :iXlo·
reno.
Sargento del reg. InLa de 'retuán... ) José Dalmau Estrada.
l)aisano.••• , •••...•.••••••••...•. \ » 'Antonio Carreras Lafuen·
te.
Solda.do.-Regimiento Infantcría 1'<).\
l ~ional de Balearl's núm. 1....... ) l~eo~ardo Oliver Moragas.
1 lusano.•••••••••••...•...•.•.. " ) hnl'lque lIIuñoz Gué.
&u'gento del 9.° bón. Art.a de Plaza. ) Miguel Pérez Jiménez.
l'aisano.......................... ) .losé GistÍln Algal'l'a.
ldem............................ )l José Carretero Amorós.
ldem...... •.•• ......... ..... .... »J:~nriquePita Verde.
ldem••••••.••• " • • • • . • . • • • . • • •.. » Juan Rodríguez Gutiénez.
ldem. • •• . • •• • • . •• . . • . . . . • . . • • . •• ) l'rlanuel JUatos Cano.
ldem '" p Salvador Moreno Duarte.
Soldado del batallón Cazadores de
:Madrid núm. 2 ...••....•..•...• ) Jo¡;,é rzoz Loma.
Paisano.. • •• • . . • . • . . . • . . . • . . . • . .. ~ Anrelio Hodríguez Ocafia.
Artillero.-4.0 batallón de Plaza •.. ¡ • T~)ri¡'io :\Iartínez Cnurerll.
l'aisano ....•••...• , .•.•..•.•.•. ,1 " Jesús Mllrtincz Beiga.
Soldado del regimiento Inlantería del
CO',adonga núm. 40.; '. . . • .•.... ) Fernando Remigio Carri·
ZOSg.
1> José H.oYra tiriarte.
» Santiago Otero Enrique.
Paisano ••••..•.•.•••...•••...••.
ldem•••.••••••••••••.•....•..••.
Soldado del regimiento Infantería de
Govadongn núm. 40. ...•...•... ) Angel Moreno Usorio.
Sargento del batallón Cazadores de'
Gran Canaria .•.. ' ......•...... 1 ,. Cándido Cahre.ra Manero.
Boluado del reg. lnf." de Pavía n.o 48 »Jacinto Ortiz Hernández.
Paisano.••..•• , . . . . . . • . . . . . . . . . •. ) :Manuel .Marcano Media-
villa.
Artillero.-5.o regimiento Montado. ) Esteban Díaz Aguado Gar-
cía.
Paisano.. • . . . . . . . . . • . • • • . • • . . . . .. »'¡"ernando Lahera Pozo.
Idem »Joaquín Pietas !I1artinez
de Zua.zo.
» Carlos Castrillo Martinez.
» Ramón Lameh. Darbasí.
» Ildefonsú U súleli López de
Lara.
)) Eusebio Luengo Artachu.
» Juán Cantero Ortega.
»José Abeilhé' Rodríguez
Fito.
» Xarciso de AmelJer Torres.
) Ricardo Guerrero Uguet.
» Diego Pages Selgas.
» Alfonso Andrada Palacios
) José Mínguez Enrinne de
8alamltnea. •
) 1:'rancisco Burgué"Canuza
J Julio de Torres (..¡arcia.
J Antonio Gallardo .l\Jartín-
(¡amero.
ldom , .. , ,..... .. »José Alba Abad.
Idem •••••.•....•••••. _'. •••.•..• » .Tosé Pacheco Hodríguez
de Lara.
IcIem•••••..•. '" ...••.••. '" .. " »Arturo Giralt Fortuiio.
Idem ,...... ) José VellJEco Echavc.
ldem•••...••••••.•••.•.••.•• " •. »Domingo Colorado Carlos.
ldem _., '" ) Julio Marina Muñolii.
ldem••••••• , •..•.•••••••...••.• ' » Enrique Santaló del Pozo.
ldem »Abelardo Martín de la
Monja.
Idem »EduardoJáudenesAtorra·
sagastio
ldem...... • .•• ••• ••••. •.••. • ••.. »Luis Borrero Alvarez Men-
dizábaI.
ldem,. ..•.•.•..•.....•.••••.••. »Rafael de Benito LalJaye.
lclero, ..• ' •. ' .. , .. " .. , ". . .. ..• >J Carlos Hurtado de .~me2a·
ga Zavllla.
Idem.................. . ) Francisco Montejo Urioste
ldem ",'" »Angel Grau Gabarí.
ldero »Bernardo Espá :Manzallo.
ldem......... ••.•.•••• •••••..••. »:Miguel CaiStellary Hel'l'el'a
ldem••••••.•• , • •. •• •• . •• •••. •• .. » Carlos Ochotore11a I.abor-
da.
Sold~do del batallón Cazadoreli de
A.r90pi!ell núm. O, ••••••••• '•••• ,. '» Pedro Vlildowin16 Patrón
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Soldado del regimiento Infanteria de
Saboya núm. (j................. J Rafael de la Ilt\stida Ba-
sabríe.
NO)[J3RES
~Q)unm8
» Adela1'do Grajera Benito•
~ Lorenzo Arracó I ..ópez.
J Francisco ReinoBo Fer·
nández.
» Leopoldo Bejarano Lozano
» José Quecuti Sánchez.
» Martín Ocasar Martín.
) Héctor Olabarria Liébana
) Isi<;11'o 'fejel'o Ga1'cia.
Cl/lses
Clase
f'olt1auo del 1'egimil'nto Infantel'ia de
. León núm. 38 , , D. Athenógenes Bánchel.llíez
~l\rgento del regin:áento Infantería
del Príncipe núm. 3 ••••••••••••
Paisano.....•...•.•..•••••.••.•••
Soldado del Colegio d~l María Cris-
. tina .•..•...•..•.•••••..•••..••
Paisano ... , .....••••. , . " .... < •
Educando de cúrneta.-Primer regio
miento Infantería de Marina .•••.
PaislUlO, •...•..•......... " ., .•••
Idem ....••.•...•..•.... " ..•...•
Idenlo ..
- ..
3.a SlIOexON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. ]i~. (mrsó
ti este Ministerio, en 13 de junio próximo pasado, promovi.
da por el primer teniente del regimiento Infantería de Isa.
bel Ir núm, 32, D. Carlos Peñuelas Calvo, en súplica de que
se le conceda en su aetual empleo la efectividad de 22 de
noviembre de 188tf, en que obtuvieron el ascenso los dem~8
alféreCes de su promoción, no habiéndolo él obtenido por
hallarse en expectación de embarco pllra el ejército de Fi.
lipinas, al que fué destinado á petición del Capitán gene-
ral del mismo; y resultando que su pase á aquel ejército
fué voluntario, causando baja en el de la Península por fin
de octubre del mismo áño; que no solicitó dejarlo sin efec-
to llor conseguir dicho ascenso, y que ha 6lervid.0 en ll,quel
archipiélago el tiempo más que suficiente para que le sean
aplicadaelas ve~tajas ycondicJqn,es. ·reglt~~nt8.!~~~, corrQI<~
CLASIFICACIONES
Sargento del regimiento InfaMerÍa •
de 8are11ano .•••.•••.•..•.•••.• D. Andrés Moreno San Juan.
Paisano.......................... » Eduardo Suárez Souza.
Madrid 14 de agosto de 1894.
Belación que 8e cita, núm..'1
Huérfanos de militar muerto en campa:tla
:Madrid 14 de ll.gosto de 1894.
- .. -
BAJAS
LÓPEZ DOll-liNGlJEZ
ST1:BSlIOU'l'ABÍA
Excmo. Sr.: Según participó aeste Ministerio el Co-
mandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército, el día 10
del mes actual falleció en Leganés el general de brigada de
la Sección de reserva del Estado Mayor General D. Aníbal
Moltó é Izquierdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á, V. E. muchot! años.
.Madrid 13 de agosto de 1894.
JosÉ LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilarina.
.. '. ' .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l\O)lBItES
~ Antonio Gutiérrez ('nI'_
roona.
J Manuel González Mesa.
J \\'enceslao Dl1.hun Nava·
rro.
» José MarÍn Wallís.
J Federico Rieto Andrade.
J Leopoldo Aparicio Sán·
chez.
JI Ramón Conesa Ruiz.
J Pedro Bermejo y Sanchez-
Oaro.
I .Tosé Valverde Suárez.
» Angel Fernández García.
J Cladio de Pascual Bemard
» Julio Sin'ent Bergauzll..
» Silvestre Parra Aznar.
J Estanislao Escuín Loys.
J Manuel Gamarra Bur·
guero.
J Felipe Gal'cia MiranulL
Rato.
J Eduardo Cortés Herrero.
» Joaquin Areusa Aparicio.
» Bernardo Estrada Euguix
» Ramón Gómez de las 001"
tinas Atienza.
J .Tnlián Rerrano Orive.
)} Juan López Yicencio.
» Agustín Cisneros 2eyi.
llano.
» Federieo Lamuela Laspiuz
~ Lamberto de los 8ll,ntos
Sánehez.
J Francisco Fernández
Alarcón Valcárcel.
~ Esteban Barrio Miranda.
J Román Bayo Ayala.
» Robustiano Ganido de
Oro.
l> Gregorio Gareía Santos.
» Ricardo :Miranda Nufiez.
» Jorge lllá de Vivero.
» Trinidad del Rey Muro.
J Julián Calvete Hemández
» José Millán Terreros.
» Francisco Sejornand Mar-
tino
) Francisco Quiroga Ooo.ina
J Antonio Albifiana Buen-
afio.
J Julio Benftez BenftClil.
» Eduardo Agustín Sel·fR.
» 4-rturo TriaJfllGJ1tiérroz.
» José del Valle Burgos.
» Manuel Amillategui Gó·
mezo
~ Enrique Alvarez··Maldo·
nlLdo y Díez-Oanseco.
) Rafael García Aeuila .
» Amelio DomÍnguez 'Gas::-
tiarena.
J Rafael Hernández Villa·
longa.
» Juan Garau Montaner.
Clases
Paisano.••...........•.•..•.•••.. D. :Francisco Folla Ci811P10R.
Cabo del regimiento Infantería de
Navarra núm. 25.. • • • . . . . • . . .• . »Manuel Posadas Ol!1Ye.
Sargento del idem. id. de León nú·
mero 88 ....••....••• :......... »Miguel Soto Izaguine.
Cabo -del ídem. de Caballería de Vi-
toria ...•.....••....•....••.....
Paisano......•.•......•........•.
Idem .•...•..•...•............•..
Ideul •.•••..•••...•.•. '" .• , " ••.
J<lem .•..•..••...•.. : .•.......•••
Idero del ídero de Cazadores de Ses-
ma, 22 de Caballería•••..••.•...
Paisano..•..•.•......•..•••••••..
1de1u..•....•........•. ' •...•....
Paisano •• ; ••••••••..••••.••• : ••.
Idero •••.•.••••••••.•••..••••••••
ldem .
Idem ......••••.....•.•....•....
Idell1 ..... " .•• , ...• '" ..• , .•••..
Soldado del regimiento Infantería de
Asturias nüm. 31 .
Paisano.....•...........•....•..•
ldem •..•.............•....••..••
ItIem .....•.••.•..•...••.•..•. ,.
Idem ......•.•••....•••.••.•.•••.
Idem.....••...•.....••...•.•..••.
Idero ....•..••••.•..••••.•...••.•
Soldado del segundo regimiento de
Zapadl'lrea Minadores ••• , ¡ ••••••
Id,ero. ~ :t. ~., . ' ..
Obrero de. la Brigadá Topográfica de
ESÚl%dO lfllyor... , ....••.••••...
Cabo 'del "l:egf:iIlÍento Infanteria de
. ,Vlzeil.';YR'núrn.5L. •.............
Paifi,an6 .•.. , ...•.......•.........
Soldado del regimiento Infantería de
Asturias núm. 31 •••••••••••.•••
Idero íd. de Granada núm. 34 •••••
Paisano ..••...•...••.•..••..•..•.
Idem del batallón Cazadores de Ara·
piles núm. n................•...
Paisano...........•••..•..•.••...
Sargento del reg. Inf.a de Tetuán...
Iaisanó.........•..•..•.•...•..•.
Idem .
Idero '" " ....•..•••••••.....
Soldado. -Sección tropa Acaderoia
de Infantería•••.•...... , .••...•
Idem del regimiento Infantería de
Castilla núm. 16..•.••••••......
Cabo.-Caja General de.Ultramar..
Sargento del regimiento Infanteria
de Tetuán..........••..•.••.•..
Idero, •...'.....••.•...••••...•..•
:J'd.ém,' ••• : • • • • • • . • . • • • • . . • . . .•.••
Id.eln·.•.....••....•.•.•.......•..
Soldado del regimiento Infanteria de
Za:rag()za núro. 12 .
Paisano \ .. , •••.•..•....•.
Idem.:••••••..•.·•••.••.........••
rdem ..•·.••..... '" .. , ...•...••.•
Idero ••••.•••.••••••••.•.•.•...••
. Idem.: .. ~ ...... ; •.••••.••••.••...
,Id~.•••....•.••........•.......
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pondientes, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
Al propio tiempo se ha dignado disponer S. M. se recti·
fique su hoja de servicios, consignándole en ella la efecti·
vidad de 10 de agosto de 1889, que cs la que le corresponde
ron arreglo á lo dispuesto en la red orden circulnr de 27 de
diciembre del mismo año (C. L. núm. 6fí4). _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1894.
LóPEZ DOMfNGUE:.l
Safior Comandante en Jefe delaéptimo Cuerpo de ejército.
$.' SEOCIl»i
Excmo. Sr.: La Reiña RÉ'gEmté del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el «ay (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha pór esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 30 de julio próximo
pasado, y, eú su virtud, -dec}Marl1ptos para el ascenso á los
segundos tenientes del Guerpo d~ Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, que comienza cen D. Honorato Gar~
cía Diana y concluye con 1). Eugenío EsperónPaenté, los cua·
les reunen las condiciones que determina el ert. 6.° del re~
glamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGu:E:"2
Señor PreSidente de la Junta Consultiva de Guerra_
Beñor Direc:tvl' general de Carabineros.
Rel4C'ÍÓ'n qt«! se cita
D. Honoraro García Diana.
, Emilio Megia López.
» Javier Rodríguez González.
:t José Sánchez RomAn.
~ Francisco García Cantón.
) Julián Moreno Navarrete.
:t Vicente Cabo Rodríguez. ~
1I Juan Lozano Camarero.
:t Santiago Valle Tejada.
» Manuel Peris Manrique,
» Antonio GÓliH'Z Corzo.
:t MaDuel SáDchezFidalgo.
» César Sotés Sendras.
» José Quera Vigo.
» Manuel de Lago Atejos.
» Manuel García Sapeto.
» Pedro Armiño Garmillil.
1I Eugenio Esperón Puenle.
Madrid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ Dor.ffNGUEZ
7.· U1CCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó tÍ este Ministerio, con escrito de 3 de abril últi·
mOl promovida p~ el primer teniente de Infantería D. Ri· I
cardo Pérez Sigúenza, en súplica de que se le coloque en el
puesto que le corresponda en el escalaróll de los de su cIa·
se; resultando de los antecedentes consultados, que el pri·
mer teniente D. Federico GAmir Saint·Just figura en la es.
cala general de tenientes delante del recurrento, debiendo
figurar después, como ha sucedido siempre en la escala del
empleo inferior; teniendo en cuenta tIue D. Federico Gámir
no ha obtenido mejora de antigüedad ni en la eategorfa de
segundo teniente ni en la de primero, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del solicitante, el cual deberá figurar
en la escala actual inmediatamente después de D. Julio
Compagny Garcia y delante deDo Federico Gámir Sain·Just.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-. .-.
DESTINOS
3.a SEOCIÓll'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na REgellte del Reino, por resolución de 9 del actual, ha te.
nido á bien disponer que los coroneles de la escala activa
del arma de Infantería comprendidos enla siguienterelación.
que principia con D. Tomás García Cernuda y termina con
Don José López Amor Villasante, pasen destinados á los cuero
pos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 11 de agosto de 1894.
LÓPEz DoMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señoros Comandantes en Jefe del primero, sexto y sáptimo
Cuerpos de ejército y Comandante general de 1\Ielilla.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D, Tomás García Cernuda, ayudante de campo del Minis·
tro de la Guerra, afecto al cuadro para eventualida.
des del sel'vicio en la primera región, al regimiento
Infantería de América mimo 14.
JI) li"élix Pareja Mesa, do la décima meJia brigada de Caza-
dores en la Eéptima región, al regimiento Iniallteria
de Aírica núm. 4.
» Jor:é Lópf<z Amor Villa~ante, del regimiento Reserva de
Logro-ño núm. 57, á la décima'media brigada de Ca-
zadores en la séptima región.
Madrid 11 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUlll'i
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 30 de julio último. el Rey (q. D. g.), yen BU nomo
bre la Reina Regente del Reino., ha tenido á bien confirmar
en tI destino dé encargado del Deposito de transeuntes del
arma de Infantería en esta corto, al capitán de la Zona de -
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Cáceres núm. 40, D. Enrique García Alcolea, el cual pasará ~J
regimiento R€serva de Badajcz núm. 62, en vacante de
plantilla, p01' donde percibirá sus haberes. ..
Dé real orden lo digo á V. E. para en conocImIento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la·
drid 14 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5/" SECCICN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propv.esto p&r V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha ·servido disponer, por resolución de 9
del mes actual, que los jefes de ese instituto !Jomprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Tomás Silves-
tre García y concluye con D. Tomás Sampere Juan, pasen
destinados á las comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimienta y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1894..
LóPEZ DOMÍNGUE~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y séptimo
'Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
.TMación que Be cifa
Comandantes
D. Aniot:io Gm'cía PÓl'('Z, ascen(Udo, de la Direcdón gone·
l'al del Cnerp,l', Ú la ()OnlUndHnCÍr. de CÚCH'CF', tle se-
gundo jefe.
» l\l:-nwel Alvvrez Alarcóu, 1Jl'imtr jefe de la Cou:umuan-
cia de Lnr;o, á h~ cid KOl'k', de s~'g\1nd() jdo.
Capitanes
D. José María Gómez Suárez, ascendido, de la Comandancia
de Toledo, á la primera compaiJía del Colegio de Guar-
dias Jóvenes.
» .JosÓ Grandal Ramos, ascendido, de la Comandancia de
Córdoba, á la tercera compañia de la de Burgos.
II JOE.é Garríguez Hernández, de reemplazo en la primera
región, á la noventt compañia de la Comandancia de
Zaragoza.
II Ricardo Guindulaín Ríu, de la novena compañía de
. la Comandancia de Z3ragoza, á la cuarta de la de
Murcia.
» Carlos Vieira de Abreu, del e¡;cuadrón de la Comandan·
cia de Madrid, á la Dirección general.
» Jerónimo Delgado Gamía, de la tercera compañía de la
Comandancia de Burgos, á la tercera de la de Madrid.
» Herman García Obeso y Ochoa, d@ la primera compañía
del Colegio de Guardias Jóvenes, al escuadrón de la
Comandancia de Madrid.
Relación que se cita Primeros tenientes
Tenientes coroneles
D. Tomás Silvestre Garcia, primer jefe de la comandancitt
de Castellón, á la del Norte, con igual cargo.
» Julio Fajardo Almodóvar, primer jefe de la comandan-
cia del Korte, á la de Madrid, con igual cargo.
» Juan Agudo Santiago, primer jefe de la comandancia de
Madrid, á la de CasteUón, con igual cargo.
Comahdante
D. Tom~! Sampare 'Juan, ascendido, de la comandancia de
Murcia, á la de Lugo, como primer jefe.
Madrid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente, seria. servido disp,oner que los jefes y oficiales de ese
inBtituto comprellli\doB en h siguiente relación, que co.
1;UienZ&u\'úfD. Antallio Garoia Pórez y 'concluye con D. Ma-
nuel md Pbmbo,pasen destinados á los tercios y comandan-
cias que en la misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento. y
flnes·-eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1894.
LÓl"EZ DOMíNGUEZ
Señor nirectef general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército,
Capitán. general de las Islas Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
D. José Martínez Gil, ascendido, de la Comandancia de
Valencia. á la sección de Caballería de la de CasucR.
» Laureano GarCÍa Ballesteros, de reemplazo en la séptima
región, á la plana mayor del eexto tercio.
II Francisco Márquez Sánchez, ascendido, de la Comandan-
cia de Córdoba, á la segunda compañia de la de :Má.
laga.
» Pe~ro Cíordia Garito, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, á la primera compañía de la de Logroño.
» Fernando Torréns Sánchez, de reemplazo en la primera
región, a la tercera compañía de la Comandancia de
Madrid.
» Isidoro Higueras Diaz, ascendido, de la Comandancia de
Madrid, á la octava compañía de la de Segovia.
l) José Bidalgo Gutiérrez de Caviedes, de la sección de ca-
ballería de la Comandancia de Logroño, al escuadrón
de la de Córdoba.
l.> Fernando Cid Méndez, de la octava compañía de la .Co-
mandancia de Sl:goviu, a la tercera do la de Huesca.
l) Pablo CEbdán Menda, de la segunda compañia de la Co.
mandancia de Málaga, á l~ plana mayor del 2.0 tercio.
l) Miguel Camino Molina, del primer escuadrón de la Ca.
mandancia de Caballcría, al escuadrón de la de Ma.
drid.
:t Pedro Nogueira PavIa, del escuadrón dG la Comandancia
de Madrrd, al primer escuadrón de la de Caballería.
» Celestino Durán Blázquez, de la sección de Caballería de
la Comandancia de Cuenca, á la tercera compañía de.
la de Toledo.
» Valentín Ichazo Martinez, de la primera compañía de
la Comandancia de Logroño, á la secciÓn de Ca'balle-
ría de la misma.
» José Barrué Núñez, de la tércera compañia de la OomanT
duncia de Madrid, a la sexta de la de Málaga.
15 agosto 18~4
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LÓPEZ DOi\riNGUEA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpa de ejército.
Señúres Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejército, Director de la Escuela Superior de Guerra l Oro
denador de pagos de Guerra y :Jefe del Depósito ~e la
.Guerra.
de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene coloca-
ción.
De real ord.en 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás !:tfectos. Dios guarde á V. E. mnchos añoA. .Ma·
'1ri<l13 de agosto de ~894.
9.>\ SEOOION
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Coman<1ante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de las Islas Filipinas, InFpector d~ la
Caja Grnerlll de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantos que existen en la
lJlál1til1a de la E:lLUeJa Superior de Guerra, el lley eque Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer sean :¡lta en ella para la próxima revista
del mtS de septiembre, causando haja en su actual destino
ó situación, los jefes expresados en la relación siguiente,
que da principio con D. Leoncio Mas y ~ldúa y termina con
Don Juan Picasso y González, prufesores en comisión de dicho
centro ue €lls(jñanza. Es también la voluntad de S. :M., que
el comandante de Ejército, capitán de Estado Mayor Don
Eduardo Alvarez Ardanuy, que ejerce igual cargo, sea alta
para la misma revista de septiembre en la nómina de co-
misiones activas de.la primera región y baja en el destino
en que hoy figura.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma
drid 14 de agobto de 1894.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de Infantería Luis 'Sánch'3z Carcedo, destinado á ese dis·
trito por real orden de 12 de junio último (D. O. núm. 127),
en súplica de que quede sin efecto su pas~ al mismo, el
lley (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder tí lo solicitado; disponiendo, por
lo tanto, que el interesaJo sea alta nuentmente en la Pe-
f!Í1l8ula en los términos reglamentaríos.
De real orden 10 dig<6 á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 dn agosto de 1894.
LÓPEZ DOMÍNH UEZ
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
Señures Comandante en Jefe del primero y cuarto Cuerpos de
ejército, Impactar de la Caja Generlll de Ultramar y 01'-
uenador de pagos de Guerra.
~ovia.
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Segundos tenientes I
]). ,hUlll manco Pérez, ingresado, dclrE'gimicnto Cn hall!:<ría I
de la Heina núm. 2, á la quinta c;JmpaflÍa de la Ca..
m:mlltlncia !le Yalencia. f
" }1'ermín Lahuerta Amaré, ingreeado, de la 7,ona de Za
l'agozR núm. 55, á la segunda cümpailía de la Co- !
mandancia de Raleares.
" leidoro Antón San JOEé, ingresado, de la Reserva de Ma-
drid núm. 58, á la cuurta compañia de la Comandan·
cia de Murcia.
) Alfredo Porcar Lleo, ingresado, de la Reserva de Mon-
tcnegrón número 84, á la pl'imE<ra compañía de la Co-
mandancia de las 11aloarpl".
Al{.jo Abad Pérez, ingre"ado, de la ReEorva de Burgo::;
número 3i), :1 la sección de C"halJería de Albmtc.
Rafael Piña Peinado, ingrel"ad,o, de la Reserva de Bur-
gos núm. 35, á la cuarta compañía de la Comanill1n-
cia de Madrid.
~ Hacarado 3IartínEz .\!'jona, de la cuarta compañía de la
Comandancia de Murcia, ~l la cuarta de la de Va-
lencia.
» ;,íanue1 Oudns Labrador, de la fegunda compañia de la
Comandancia de Ihlear€p, á la tercera de la de Cór·
doba.
» Gorgonio Rodríguez Azallón, de la primera comp8i"lÍa de
la Comandancia de Raleares, á la décima de la de
('Miz.
» Pedro Vicente Aparicio, de la tercera compañia de la 00-
rnandmwia de Zamora, á la segurda de la de YalIá-
dulid.
» Manuel Cid 1',.'mlN, de In segunda compaflia de la Co- 1
mandancia Je VaUailoJid, ú la tErcera dc la de Za~ !
mora. ¡
1
Madrid 11 de :Jgd3ío de 18!J1.
7." SECOIÓN
D. Ramón Casadevall Carbó, de la sexta compañía de la Co- ,
mandancia de Málaga, á la novena de la ele Cádiz.
1> Joaquín RodrigUEz Delgado, de la novena compañia de I
la Comandancia de Cádiz, á la séptima de la de Se·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia Ilue V. K cur¡;ó
á este Ministerio, en 24 de julio último, promovida por el
pri~er teniente del arma de Caballería, del distrito de mli-
piuas, D. José Suárez Montero, en la actualidad en nso de li·
cencia por enfermo en Valladolid, en ¡¡;úplica de continuar
fiUP serviciol5 en la Penfosuia, el Reyeq. D. g.), Y en su
nombre la geina Regente dd Reino; ha tenido á hien aece-
del' á lo 6Olicitado, una vez qne' pUl' el certificado de reco-
nocimient.) facultativo que se acompaña, se comprueba el
mal cstado rle Ralnd del interesado; disponiendo, por lo
tanto, que Hea haja definitiva el) aqUf::1JllR islas 'Y alta en la J
pm1fn¡;ula en les términos l'egJumentarioR, tI cual quedará
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LICENCIAS
3." SECOION
Exemo. Sr.: :B~n vit,ta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 del actual, pr':¡ll1ovida por el capitán de
Infantería, de plantilla en la DirtccJón de su cargo, D. Maria-
no Martínez dl:l Rincón y Cires, en solicitud de dos meses de
licencia por enfermo para Sobróll y Fucúterrabía (Vascon-
gadas), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien accéJcr á la petición del intere-
sado, con arreglo á lo dispuesto en las instrucciones apro-
badas por real orden de 16 de marzo de 1885 (O. L. núme·
ro 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 1894.
Madrid 13 de agosto de 1894.
• L61'EZ DOMING1JEZ
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos
'de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
ORGANIZACIÚN
z.... SECCION
Exorno; Sr.:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
los coroneles'de 10&' f{,gimiento8 de Caballería expresados
.enel siguiente e&tado, lOe designen las clases é individuos
de tropa que á cada Uno se señala; 1('6 cuales causarán
baja en BUBcuerpoB y alta en el escuadrón Oazadores de
!lIeJilla, oreado por real decreto de 8 del actual (D. O. ml-
mero 174). Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que. el
citado personal pertenezca á los trt:s l'femplaz08 que hoy
E-irvén en fiJas, por partes iguales; y que al incorporarBe al
mencionado escuadrón, precisamente autes del día 25 del
cott!ente mea, lleven consigo su vestuario y equipo, utili-
zando 18ft vias férreas y marítimas por cuenta del Estado al
incorporarse á sunuevo degtíno.
De real orden lo digo á V. R:. para su conocimieDto y
demás ('Í<;ctOg. Dios guarde á V. J.i~. murhos años. Ma.
drid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señores Comandantes en Jefe del prímero, segundo, tercero
y cnarto Cuerpos de ejército, Oomandante generol de
Melilla y Ordenador do pagos de Guerra.
11.:l. SmCOION
Circular. Excmo. fr.: I'am 01 cnmpllmicnt!) rn cnunio
al personal y matarial de Atti11eria se reIkre fU 10 precep.
tuado en 011'ea1 deo'oto de 9 del mes actual) determinando
la fuerza que hau de tener los cuerpos armados, las unida-
des de reclutamiento J reEeryUS y los establecimientos de
instrucción militar, como consecuencia de la ley fijando 1813
fuerzas permanentes del Ejército en tiempo de paz y du-
rante el año económico corriente, el Ro)' (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regent3 del l"toino, se ha servido disponer
lo siguiente:
Articulo 1.° Los CU<ll'IM:\ firma':!os, les depósit'.i? UI) re-
c1ut::nniento y reserva y los f"stablecfmiontos do in~trucción
militar que tienen periJonal de Artillería, deberán pUi:ar la
revista del próximo mes do septiembro con la .fuerza que se
expnwa en los e~t.ados nú eneros 3, 8 Y 12 del real decreto de
9 del actual.
Al'f.. 2. 0 El "jguiente e;etntlo número 1 <1f:·J;ülbla nnf;Yil
organización oe113.0 bfltailón de ArtiHería de pla:bu, el cual
tendrá su plana mayor en Melilla y formara parte de la guar-
nición de esta Comandancia general, dCRtac::mdo á Málaga
una compañía.
Art. 3,0 Para lleVíl.r tÍ cabo la reorganización a qne se re.
fiere el articulo anterior, el 13.0 batallón de Artillería de
• plaza ll11.m:l1'á ti In ch,se~\ é individu(\s de tropa, con iHs,
trución militar, qUH PO hallen con licencia ilimitada y cum-
ton me1108 de t!,Pf) núos (le servicio en mili'!.
Además recibirá de los batallones 1.0 y 2. 0 ele plaza y
de los regimientos 1.° l\lontaAo y 2.° de Montaña do dicha
arma, el penol1al que 1'e expresa en el estado núm. 2.
Art. 4.° Las secciones de Artílhría que desptlés de lla.
mar tí filas el personal con las condiciones expresadas e11
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• eliutículo anterior no c(,111p1eton su fuc1za ]7C'glu111cntarill,
darán cuenta do las faltas que tuvieren á lo, Sección s.a de
este Ministorio, para la resolución (1ue proceda.
Art. 5.° El teniente o(:1'Onel primer jefe del primer bao
tallón de Artillería de plaza, nombrarA un oficial que C0n-
duzca tÍ Melilla la fuerza de~tiuada al li~.(¡ batallón dcl
arma.
Dieha furrza ¡;;¡;; enrontrara 8n Hl de8ciuo 'el día. 25 del
ae:tunl, debiendo reclamarse con la anticipación Ilccesnria
el oportuno paeaporte.
Art. 6.° La fuerza (Id segun<lo bht~~]]ón de Artillería de
plaza destín::tdu 0113.° de la misma. será conducida p~r un
oficial del primero de dichos b3tallonoSl desde Cádiz tÍ Má·
lnga, donde deborá encontrarse el dia 20 del corriente.
Art. 7.° La fm'rza que, de lOR l'€'gimiontos rle Al'tWü~ía
primero Montnr10 y segundo de l\Iontllña, ha de p1\f'al' Ú for~
mar partc del 13.0 batallón de Artillería de plaza, se saca~
r8. de lns hat<'rÍI18 de dichos regimientos que actualmente
residr::ll f11 l\'I~lílla.
Tan priiJlto romo Ea encuentre orgllniz<1d~ 1:1 hntf:lía
mixta 8Íecta 8113.° batallón de Artillería do lllvzn, la'3 del
lJrimer l:e:gimiento Montad.o y f.Egundo de Montaña antt'8
citad¡¡"', se incorporarán á sus plana,:, 111ayores reE'pectivas,
en la forma y con las ventajas que ;~13 determinan en el ar.
tículo 11-
Art. 8.° El p"r80nal <¡11e ha dEl pi'sal' ai 13 0 h¡;f:¡] 1011 (le
Artiller1a de pl:3Zu, se tomará por part<:'s igud"5 .'le los tres
reemplazof' que actualment~se E'l1Cucmtnm fn filp¡;:, pn·fi.
riendo ú ka volnntarios y proclF:mdo que los :;:argcntos
sean fOltGOS Ó VÜHk::: sin hi.1os. •
Dicho rGrwlw.l, r:l ffr bnja en H1S cuerpes, prrci1)irá to-
doa 1Gs lJfll.wrfs y Eocom:·R que le COl'l'f'spondnn ha:'b fin
del mes nctu,:J, llsvm::;'1o sn vestuario y equip'l, r(';;:pectü al
cual Fe ~fi"'t:.t1.Hlrá, (·1 n~t:1, y brj:¡ en la f~l?mu qne deft?rrninnll
hs \.;onl n óI'den!''' €lO' 2:,) <1(, reptiembre 01' 1S93 (Go!rw:i6n
Legislrfhxt rÜ¡J). 235) y fl1_'hlratruÍa t~; la U.\hmH de 14 de
m:>.!'Zo de lSf.l4 (j}, O. rüm. f.ü).
Art. ü.o La c':'lí1p:¡iib dI:'! 13.0 bata!Jún de Al'Wl'.'rh <k
ph:za q\1~: !J.~l de flu:::d~'¡r destacada en !¡I·i1vg:l, ~ü f rgf:;nl~~a ..
d C"]1 la fn(,rz'1 <1') cHeh·) batallón que, f'f¿o;Úl1 1,) pn;yenirlo
en ti mt. 3.", debe iJ:c(.rv'rar5e á filn:; .\1 con las c1n:,,"! é
individuoH procedentes del segundo b!1tallón de ArtílleJ'Ía <13
rlaza , yuna ,ez Coto ¡·f;;ctuado, el personal snbranb, con
los cfic!nl€s y l¡inna m:;Y01' del 13.° batallón, que St"gúf¡ Jo
(lil'pUeEto por 81 real decreto de 9 del [lctual tiene sn des.
tino en J\Ir.:lilla. Re trn;31n(brán aeste puuto, donil3 deherán
encontrare6 el día 2!j dE:! Ciwrif;nt~.
ReBj)tdr; á h época y f·"rma en (llW ha de hacerse úl re-
levo de la compnñía destucnda en Málaga, el teniwte coro-
nel primer jefe dol13.0 batallón de plaza, propondrá á la
Sección 11.a de este Ministerio lo que considere más justo y
conveniente al servicio, para en su "il:'ta resolver 10 q ne pro·
ceda.
Art. 10. El tenknte cúIonel primer jefo del 13. 0 buta·
llón do Artillería de plr.zlt dictará IRS disposiciones nece-
sarIas para quo, en la forma reglamentaria y con la breve-
. duel po~ible, queden cuhierta,s las plBzas del personal con-
trnt'lflo que se detallan en el cetad.o núm. 1, antes citado.
Art.11. Los jefep. oficia!ep, cla~es é inflividuos de tro-
pa destinados al 13.° babülón de Art,illnrÍa de plaza por
virtnd de En nueva organización, af:í como sus familias y
equipajeB, serán transportados por cuenta del Estado hasta
el punto de su destino, teniéndose en cuenta para la expe·
dición del pasaje lo qua determina la real m'den de 14 de
enero de 1891 (C. L. núm. 24).
Al't. 12. Los j"'feg princip::tles de las secciones de Arti~
11eria, á In. b;:everlad posible y haci8ndo USD del telégrafo,
dar~n cuenta á la 8eeció:1 11.[1, de eE~\} Mini2torio, del
personal de trvpa qus, encontrándose dentro del tf'L'cer año
de servicio y habiendo recibId;) instrucción militar, se cu'
cuentre con licencia ilimitarIa por exceder de la fuerza re·
glamentaria que se ks as;gna en el real decreto de 9 del .
actual.
Art. 13. El teni(mte coronel prImer .1?fe del 13.°batallón
de Artilieria de plaza, :>erá á la vez comannunte exento del
arma de la G,manjanda gi'ncral de MoWIa.
A¡·t. H. Ei illakri,l1, r:tabja y bastes que, sfgún el es-
ta10 número 1, de]Yl tener la batería mixta arecta al 13.o
lmtdlón de Artillería lie plnzn, leE: serA facilitado por el
P:1ri1Ue dA Artillería '~e l\Iel}lla, ann cuando figure cerno do-
tadón de la pIllza, y únicamente 10 que el Pélrque no tenga,
le será entregado por las baterias de los regimientos de Al'-
tille"ia 1.° I1Ionta<'!.o y 2.° de Montnú;l.
Art. 15. Los ComandafJt~sen Jefil de los Cuerpos dec'jér-
oit.o yel Cnll;,n<1ante g,'llPral de }\L·dl¡g euidarhn del exacto
eumplimientü de las anteri(,res dispo"icionei'; debienrlo eon-
~u1tar te]egrálk'YI10.nte á es!,\) ji,JiniF:t')rio h1"J dndni'1 que p11'
diera (,fr~(·érs,:!es.
De re'nl OrdfJ1 li) digo á V. ¡~. pafil su conocimiento y
efectos c,'ns¡g~-;i('nti:'s. Dh¡;; guardo IÍ V. l!:. muchos años.
.Madrid 14 de agosto du 18H4.
tl2J10reS Cúmandantes en Júfe de los Cuerpos da ejárcito, Ca.-
1,haneR gen~rflles dü las Islas Baleares y Canarias, Co-
mandantes generales de Cauta y Melil1a y Ordonador de
l'ngos de Guerra.
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PAGAS DE TOCAS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En "Vista de la instanc1a promovida eu esta
corte por D.' María Tovar y Barberos, ,iuda del obrero
aventajado de primtrtl clase de Artillería, mas Arce y Puen~
te, en ~úplicade pi. gas de tocas; y teniendo en CUH¡ta que el
referido causante no t.Íene real nombramiento y no se ha-
Haba, por lo tanto} comprendido én el rfgiamento del MOli-
tepío Militar, el Rey (q. D. g.), yen bU nombre la Ittdua
Regente del Reino, conformándo:>l3' con lo ex[-uesto p. r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 dtl cllníente
meF, ll() ha tenidú á. bien estimar él recurso.
De rl-'lll (.rdún lo digv á V. E. para su conocimiento y
dlmás eftctos. Dios guarde á V. E. muchos añf)S Ma-
dril! 13 de ngr.sto de 18111.
L6p~·1. DO:'1Í~¡'LEt
i::=t-ú·.r (j,'nnm!al.t~~ 01 Jefe Ilel prjm~r Cuerpo 1M e~ército.
t<eñor Presidente dd Consrjo Supremo de Guerra y Marina.
--...- ........!--- - ..
PEXSIONES
6.' SECCI~~
Exr:ITlo.1:1r.: El Rf'Y (q. D. g.). Y c-n fU nombre In Rei·
na H.,·gl'llte del Reir.o, confoi'mánnOfc COD. lo fXpucsto por
el Cons¡·jo Supremo :10 liu'c'rrll y ]\1:,rinll, en '1.7 de julio úl-
timo, fe ha ...en·ido c(1)ced¡'r á D.a 1\h1'ia de la ASl)llcióu mat'·
tine:.: Neble, huérf!lIW·delco:·o::cl cl.· Idunt(,J Í'l, retirarlo, 1)1.1)
Dionisi", ]a pf'I1t-':ón nnu:d de 1.(;50 peH,t3~, que Jc C, rref-
ponde !-íO!' el n~daml~nto del MontepÍ<J :Militar, tarifa inser-
ta en el folio 107 tle1 mifmo, Clln arr¡.glo al sueldo y empleo
didrntados por el eamante; la cual pensión se abonar,j á la
intereFll.da, mientras permanpz"a viuda, por la P,¡g¡¡dUlÍl de
la Junta de Ciascs Pasiva¡;:, desde el 2·1 de septiembre de
189o, siguiente día al dd óbito de H1 e¡;:p080.
íJe real orden lo dig(¡ ~ V. K para RU conocimiento y
demás erect(,s. Dios guurde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 13 de ag¡;~t ¡ de 1H94
LÓPEZ 1)oMfNGUE7
Sefí',r Comawlante en Jef8 del primer Cuerpo de ejército.
Sefíor PreFidente del Conse;o Supremo de Guerra y Marina.
Excnio. Sr.: IDl Rt'}' (q. D. g.), yen su numbre la Rei·
na Regente del Reino, c(,nformán<il se con lo expuesto por
el Comejo ;lupremo de Guerra y Marina, en 1° del c('rrien-
te mes, se ha Servido conceder á n.a Prisca Gorosabel Sagas-
ti, viudll elel teniefJte coronel de InfdLt'·.ría, retirado, D. J u-.
lian Vidllr~e 13 .badill!l, la penRión unulJl de 1.200 peSttas, j
que le correspondo con arreglo á la ley de L5 de junio de
1i'G4 y ro:a1 orden de 4 de julio de ]890 (D. O. núm. 151);
la cual pensión se &bonará á la interesada en la DBlegación
de Hacienda de la provincia d~~ N¡¡,arra, mientras perma-
ntzca viuda, desde el 20 de marzo próximo pasado, que filé
el siguiente día al del óbito d.,l camante •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dE'mJB tiectos. Dios guarde á V. E. muchIJs liños. Ara-
drj.1 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DO.MíNEiUE:b
tlcñor Comandante en Jtfe dd sexto Cuerpo de ejércitJ.
ci, Ji·,r Pre"idell~c del Conse;o Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El He}' (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na UFg.mte del Reino, conformando8c con lo ('X puesto por
d Cür:Sf:jo Supremo de Gnena y Marina, PD 27 de julio úl-
timo, 1M t'2lii.lo rí. bien conceder á n.a. Asu.nción Aracil y Gó-
mn,z, viuda del comandante de Infantpría, rptirarlo, D. .Juan
ArjZt~tW 01'\ZO:O, la pensió'l anual d~ 1.200 peset518 , que le
corre~pondecun !lrreglo á las leyes de 25 de junio de 1864
)' 16 de abril de 11)83; 18 cual pen-ión se nb;)llllrá á la inte-
re3hda, en la Delegación de Hacit:nda do la provincia dtl
BHrcelona, mientms permanezca viuda, desde el 17 de abril
próiirr:o paFado, qu'" foé el Biguiente día al del óhito del
caÚFante.
Do real t.rJt:n In rlig, á. V. K para su conocimiento y
demás efoct(IS. Diol4 ~ual'de á. V. ti:. muchos año!\'. .\1a-
drid 13 de ngdbto Ju 18~4.
LÓPEZ D(¡lIriNGUEZ
tkñol' Cvmand.mte en· Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presii!ont·j del Cons",jo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el COLlseju Supremo de Ouerra y Marina, en 30 de julio úl-
tirnt., ~e ha servido disponer que la penft1ión de 1.125 pesa·
tas anuales que, por real orL1eu de 4 de agosto de 1867, fué
concedida á D.a Don ata Gaudara y Vidal, en concepto da
viuda dt'l comandante retirado D. Juan B':ltévez, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
bionista, sea trasmitida á su hija y del causante n.a Matilde
Estévez Gándara, á quien corresponde según la legislac:óa
Yigelltí'j dbbiendo sule ab 'naJa, mientras permanezca sol·
tera, en la Ddegación de Hacionda de l\mtt!vedra, a partir
del 10 de abril próximo p8sado, que fué pI siguiente dia al
del óbHo de bU rd"riL1a madr¿.
De reul orden 10 digo ti V K para su conocimit'llto y
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--<:>coc--
Excmo. Sr.: AccC'iiendu a lo f3oli,:itucl0 por el C0111I1I1-
dante de Infantería de la escala de re~el'V¡l, D. Antonio Cal-
der6n Toribio, afecto á la Zoua de reclutamiento de Vaü11l-
cia núm. 28, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha f3ervido concederle el
retiro para Valencia, y dif'[loner qU':l cause baja, pllf fin del
mes aetual, ('n el arma tÍ que pHtenecf'; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° de septiembre próximo venidero
s~ le. abone, por la Delegación de Hacienda do dicha pro-
VInCIa, el haber provisional de 375 pesetas menEuaJeB, fnte.
:in se determina el definitivo que le corresponda, previo
Informe del CÚYlSf'jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. le. para f;lU conocimiento y
3,a SE~ ClaN
Excmo. Sr.: • AcceJiendo á lo solicitado por d teniente
coronel de la escala de reserva de Infanterh D. Rafael Blaya
Blaya, afecto á la Zona de reclutamiento de Murcia núme-
it
fa 20, la Reina Rtgente del Reino, en llombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. [l. g-\ se huselvido concederle el retiro
para ¡Uula, y disp~ner que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en d arma á qUtl pertenece; resulviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de septiembre próxiqlo venidero se le
abone. por la Ddegación de Hacienda de .Murcia, el haber
d, 45:) 1esetas meuo:-uules, y }Jor jas Ulj~8 du Filivinas
la bonificación (le] tercio de dicho h.,b8r, imp(.rtante 150
pe,etas :;1 mes, por h'1I1arse c,)mprer,dido en la disposi-
ción 2.a <le ja real orden de 21 de mayo 1889, ratifica'
da por el párrafo 4.° del arto 3.° de la lt.y de 21 de abril de
1892 (C. L. nÚmeros 210 y 116), Y entendiéndose qne el ci-
tado señalamitnto es l;l'cvisiom¡l, ha~ta que se resuelva en
dbfinitiva sobre los derechos lJ:ts~vos q nc le clrrespondan,
previo informe del Consejo Mupremo de Guerra y Marina.
. . De real orden lo digo á V. E. para su conocimi€nto y
ilflf s C,'THlspondientes. Dios guarJe á V. H;. muchos años.
MaÜid 13 de ag d0 de 1&94. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercar Cuerpo de ojército.
Señores Presidellt(j uel Consejo Supremo de Gllerra y Marina
y Ordenador de pr.g03 ele G¡;erra.
timo, ha tenido abien conceder tí María Dolores Márquez
Fernández, viuda de Junn l:\ntora, agente <10 ~('gunaa daso
que fué dtJ eEa plaza, como comprendida eH la reul or,lCTl
de 20 de agosto ele 1878, In pemdün de media ración de Afd·
(,3, equivalente á 7'50 pesctss mensualcF., y 3·75 pOE<;;t>Lo por
Naviilad c1~' cad:~ año en cnn('.c~)to de flguin:t1,'1o, r.d c"rtlU la
rr..itad de ambos goces á c da nno do su:, deA hijos Ant(lnio y
Maria, huórfanos ehJl rd"rido eauc:aute; percibiéndolo todos
por la Dt:legaeión dü lh.cienda <le Cádiz, de"dc el 26 (:0
ag08to de 18D3. siguiente dia al del óbito de aquél, micEtras
residan eD Africa, las hembras tn t~nt·) C(JIli'erven ~l adual
ústa,10, y el ,arón ba8ta el 11 de julio de 1905, en que cum-
pJirá ](,s 17 n60s de "dad, cc~alldo antes si obtiene plaza en
el Ejército ó haber del Estado por otro concepto.
De re'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1894.
LÓFEZ DOMfNGUE'J
, Serior Comandante general de Ceub.
.señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuupo de el'rcito.
Ma- 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 13 de agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente cId Consejo Supremo de Guerra y Marka.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), Yen su númbre la Uei-
na Regente dl:ll Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de julio úl-
---<::0<>0---
Exomo. Sr.: En vista d'3 la iDstancia p"omovida en
Burgos por D." Vicenta Palados Moral, huérfana del coman-
dante de Caballería, retirado, D. Aniceto, en FoJicitud do
mejora de la pensión que en tal concepto disfruta; y tenien-
do en cuenta que fe trata de pensión del Tcsorp, y que para
este efecto sólo son computables los años de servicios efec-
tivos y no los de abono como los que be reconocieron al can·
sante al obtener EU retiro, con arreglo al' real decrdo de 16
de diciembre d111851, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del fieino, conformliridose con lo expuesto
por el Consej0 Supremo de Guerra y Marina, En 27 de julio
último, no ha tenido á bien ~stimar el recurso.
De rwl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde l\ V. E. muchos añnli'. Ma-
drid 13 de agoéto de 1894.
LÓ1'l;il< DOMiNGUEZ
Señor C,;mardante en Jde del sexto Cuerpo de ejárcito.
Señor PNsiJente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!:'u nombre la Rei-
na RegelJt'l del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el CUll;3cjO Supremo d0 Gmrra y Marinn, en 31 eJe .julio úl~
timo, ha tenir10 :\, bien conceder á D.a Juana Cerezo Sánchez,
viuda del c,)mandantr. de Infantería, retirado, D. Cristóbal
Martin .M.almibrca, la pensión anual de 1.125 pf'setfjS, que le
corresponde según la 12Y de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión Fe abonará á la interesadl1, mientras
permanezca viud~, por la D61fgació:, de Hacienda de la
provincia de ~lá13g1;l., de~de el '2U de agosto de 1893, siguien-
te dia al d.el óbit I dél causante.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efect08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 33 de agosto de 1894'.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Comandante en Jefe del sfgl.lr.dG fuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J1IIarinv.
~
E~cmo. Sr.: En vista do la instarlCia JlromfJvida por
DQiia J'iUlna Sánchez Zapata, vil-;,da del ma' stro de fábrica de
terceraclaae del Cuerp) de Artilled,"" retirado, B. Francis-
co RuizDifl.Z, en !olicitud de pensión; y teniendo en cuenta
que al contraer matrimonio era ya el causante político mi-
lltarconsueldo idarior á cuare!Jta escudo", y sin realnom.
bia,rnien:to,por lo que no pudo 'legar derecho al beneficio
que se pretende, el Rey (q. D. g.), Y e'l su nombre la Reina
Regenté del Reino, cúnformándoHe con lo Expuesto por el
COI¡lsejó S~premo de Guerra y Marina, en 3l.de julio últi-
mo, noha tenido á bien ei-timnr 1& se1icitud.
·De real ordcn 10 digo á V. E. para su conocimicnto y
damas. efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de 1894.
LÓfEZ DOMfNGUE7:
Señor Comand'ante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. :
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMaiin~.
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SüllOl' Comandante en Jde del terCOt' Cuerpo d;;l ejél'f.dto.
St;ücrcs I'xczider..te d~.J Censojo S~pl~Dmc de S¡¡3,t'la :./ n:¡iihín
y Ol'C1lm\dc·r de pt':(::H de G~crj'a.
rdiJ.'o pura Olüt (G6rona), según real ol'Jen do 30 <10 junio
último (D. O. núm. 1-12); uf:;lgnándole los 40 céntimos del
sueido de cnpitán, Ó Eoan 100 pesetas al OOtS, que le COfl\:S-
pondcn }JUl' l:lUS aüos de 138rvido y con stlj(;ciól1 nL real Jo-
Cl''!to de lJ de octubro do 188\) (C. L. núm. 'W7).
Da real o1'd.on lo rligo á V.I!1. para ~tl conocimitmto
y dema,; efecto.:. Dio" gnarde :1 V. E. muchos afios. Mu-
Uiill 13 de agosto do 1894.
LóPEZ VOMfNG17:F.:1:
:3..110J: COlU:mJante en Jef¡) del cuarto Cuerpo de ejército.
SeÜNe'l Presidente del Consl'jo Supremo de Guerra y Marina
y DirectJl' (h:neml do Carabitiel'os.
---e::><X:--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen tU n(jmbre la Rei-
na Uegente dd Reino, de acuerdo con lo iuformaao por el
Comejú Suprem0 de GU6rra y Marina, en 27 de julio últi-
mo, "e ha selvldo confirmar, en definitiva, el señalamiento
provil:'ionBl de haber pasivo que se hizo al carabinero Anto-
nio Iglesias NovJa, al expedírsele el retiro pam la Puebla del
Caramiñal (C"rliiJl1), ¡;egún rfal orden de 23 de junio próxi-
mo pnsa':¡o (D O. núm.•137); a~ignánc101e 22'50 pesetas
mensunles, que por SüS años do servicios le corresponden.
De nal orden lo digo á V. E. para su cODocimiento y
demás efados. Dios guarde á V. E. maches años. Ma·
drid 13 de Ugó}f;to de 1891.
I,óPEz DOMÍNGUE!I
Señor Comandante en Jere dd séptimo Cuerpo de ejércit9.
Señores Pe,ddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carahineros,
...... 'O<X:>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y €U su nomhre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01
Consejo Supremo de Quena y Marina, en 30 de julio últi-
mo, se ha servido confirmar, en definítí.D., 01 señalamimto
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Ino-
cencio Estévez Día:>:, al expedírsele el retiro pa.ra Sf'Villll, se-
gún real orden de 23 de junio próximo pasado (D. O. nú-
m. 137); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de wrvlcios le corresponden.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Días guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de llgO~to de 1894.
LÓPEZ DOMfNc.!UE~
Señor Cúmandlfhte en Jde del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director g¿illeral de Carabineros.
----<:><><>-
Exemo. Sr.: m Rey «'j,. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Reg¡:mte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Conspjo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de julio últi.
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro
Herrero Avellán, al expedfr¡;ele el retiro para Barcelona, se.
gún real orden de 23 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 137); asjgnándole 28'13 pesetas mensuales, que por
sus años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finca consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de agosto de 1894.
LÓPJ<JZ DOMfNGUE~
Señor Comandante en Jofe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señol'cr-; Presidente dol Copsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director genel'lll de Carabineros.
Excillo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu·
laua á favor ud m:¡sstl'o armero D. Easilio Ovies Rodríguez,
C(ln destino en el regimiento Infantería de Burgos numo 36,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReiDa H.egel-.te del Rei-
no, ha tenido á bien concederle dicho retiro para León;
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de aquella
província, desde 1.0 do septiembre próximo venidero, el
6ueldo provisional de 37'50 pesetas mensuales, como com-
prendido en la real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 235), ínterin el Consejo Supremo do Guerra y Marina
informa acerca de loa derechos pasivos que, en definitiva,
le corregpondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eítctos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de' llgostO da 1894.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comaudante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6. u SECOIO:i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.0 del mes
Dctual, ha tenído á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que Ea hizo al sargento
de Carabineros Antonio Fernández Quintero, al concederle el
fines con~iguiel1tes. Dior; guanle á V. E. much.os :¡iJos.
Mnarid 13 de agosto de 181)1.
EXO"u0. Sr.: AJc(;(H<mdo ,\ Jo 8üliüitadn por el primer
t(-n:~ntn 11'" Infanlil:·k (1" l:L fi':,uln ::cFvn, de ·reemplaz.) (;Jl
(Ea ngión, D. Sin,,)!l BlclJ¡;a rleún. ia Heina n!'gtnt,~ d8l UEd·
no, 6:) f.\,wbre de Sil Augusto Hijo el R',y (q. D. g.), Hl
ha s'Ztl.itb concederle d n~tiro p:Eil 13arcolcn3, y dii'pol1i'l'
q\lC ('nuse bnja, pl)r fin del mes r.ct.uuJ, en el arma tí. qua
porteneCf; rtl!':o!viouuo, al propio tiempo, que deseIo 1.0 tIc
f:;('ptit1ll:lbro jJl'ó:;dmo vcuidero so le abone, por la Delega-
c:ón de Hacíenda de dkha pruviuciu, e1 haber de 56'25
pc~etas mcnsu;,¡le~, y per las cujaR de las islas Filipinas la
bonificación del tHcio de didlO húkr, impúrtante 18'75
pesetas al mes, por halJarse comprendido en la disposi
ción 2.a de la real orden de 21 de maJo de 1889, ratificada
}Jer ell)unafo 4.° del arto 3.° <1e la ley de 21 de abril de
1892 (O. L. númerús 210 y 116), Y entendiéndose que el
citado señalamiento es provisional, hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos queJe corre3pondan,
plavlo informa dd Comejo :::U!Jl'émO de GuerJa y Marina.
De real or.l€n in <ligo lÍ. V. E. para su conocimiento y
fines corre.;:pondientes. Dio" g..UJ.rde á V. E. muchús afos.
Ma dr id 13 de DgO~to de 1894.
• LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor (;omands.ütc en Jofe del quinto Cuerpo de ejército.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
J ' 1 1 C·d' . 'jo C .Comnndante EH tÍ<é' He Cl!arto uerpo e f:JerCluo, apIo
tá.n general de Jas Islas Filipinas y Ordenador de Ill:'gos
de Guel"ra.
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Excmo. Sr.: E l~{'y ('J. D. g.), yen su nomhre la n'Ji-
na Rt'g<'nte drl FI:i'1(>, (1) [H,nn',10 con Jo informa'lo por el
Crmps'jo Supromo d.1\ Gn::l·Ol. y !lh:'ina, en '27 do julio últi-
mo, se ha servid,; COLfira·a-, en definitiva, el eeña!amiento
provisional de haller pa:;:ivo que so hizo al guardia civil Juan
Garcfa Alonso, al expeoirsele el retiro para Nacimiento (Al.
oeii01' Cnman<i::mt,) tD jefe del s0ptimo Cl1ei'jlO de ejército.
SeDores Presidente del Cúnse¿o f.'lupremo de Guerra ynr..rina
y Dil'cetl;l' g"'m ml de Cal'abii!fiI 03.
Señor CüU"umdante en Jde del séptimo CUf,rjH) de ejáreito.
Señores Prei'idente ..id Cons0jo ~upl'emo de GEerr:l y l';1arina
y Dirf.ctor g(!D0ral de la G<:a,dia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombro la rH-
l~n l{':\~JG' ,t·;? del r~(:;1n(), de ncu(n~do C~)ll 10 inft)rrnaf!o f:)"L (¡l
. .:, , G •r' p~ 1 • r ' 1t'(\~¡'Yt',;u bupre;~üo C.~} ~:.ttrra y .l..Y,J~rl;·¡3, en k:' \\C Jll. l.~J th 1--
m:', H. k¡ :::ervido confirmar, en definHiv:J, el EoñuJ.amit:llto
L'l'Ovlsicnul de babel' p~:fivo que HG hizo al guúditt dvil
Fermín Sohlna Benito, al expF:.dirse]e el retiro para Alcocer
(GuBdnIDjRra), s¡:;gún real (\1'don de 22 de junio próximo pa·
FUUt' (D. O. 1;Úrn. 137), nsignánd.01e '28'13 pesetas mensua-
L:", q l.:n pO' fU.;; años dt) F.erviclo lo eorresponücn.
D,~ r<'¡-J nd.i.m. hl digo á V. i"~. para su c()llocim:{~nto y
fiue:o c(.r;f:i¿y¡ente~. D.:ns gr;~'jd.'3 á V. E. l11uchof¡ [lfios .
Madrid 13 nc ag-:sto de 1894.
Sec.ñor C,)maüdante eu Jdil del quinto G;¡¡)rpo <1tl ej4rcito.
StDOres Presider::te del Consejo Supremo de Gllerra y l:1f"riM
Y Dircd¡;r gener'l.! ele la Guardia Civil.
--<:><'C--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen HI nombro la :rv:·i-
na Reg,mte del Reino, de acuerdo con lo informado por el
CuJ:BC:i0 Supremo 'de Guerra y Marina, en 27 de julio úJti·
mo. f'(, ha porvida coufirmU17, 0:1 ddbitivn, el señalamionto
}Wv:,o¡c;,;nl de hab'T pn8~vo qne se hizo al guardia chril
Domin1"c Liste E0k:r.a, al fxpedir;;elc el!'otiro pnra St1uth;go
(CtnlD!l), F\g(m 1'0.31 (·rden de 23 \~e junio prÓx¡mo pB<'a·
rltl (D. O. núm. 137); aégnlÍ,n(~nlf) ?8'13 pesetaR tner>snnlcf',
q':e FI" sus a"'ns de servido le c)rrerpondcn.
De ,ea] onlen 10 t\Jg':' á \'. t.i~. para ~u (){mocirnient0 y
fines cünsigniedcs. Dios guarde n V. I~. mnch"s l1ñDS.
Mi,.drid 13 de [:gosto de 1894.
Excmo. Sr: El Jley ('1' D. g.), yen 1.".1 nOOlhl'o In Rd-
na Rfgente del Heino, de ¡¡cl.wrr1o CO>l lo ÍJ::fol'll1l1(ln pür 01
Comejo Bupremo de Guerra y,Mr-ri!;I1, (,n 27 de julio úl-
timo, !:'() ha snvido cod1rma.r, eH ddillitivR., el Fcflalurnion-
to prúvisional di.~ hr;)J0r paf'Ív¡) que De hizo al guardia clY'.l
fYiiguel Gualda FErn¿nd,z. al pxpedírs(;]e €.lt retira para At-
muñt:car (Granada), w'fún reai oru(;n de 22 de junio próxi·
mo pasado (D. O. núm. 136); asignándole 28'13 pesetuB
mensualos, qne por sus años de ¡servicio Je corresponden.
De real orden lo digo á V. K pnra su cOllücimionto J
fines c\;nóigukutes. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡,ñor~.
Madrid 13 de agostfl de 1891-
I
LÓPEZ DOM1'NGUE;>:
•Señ(,r C0mal:C~lld~).fn J" fe; dd ssgm:do fherpo de ejército.
Keñnres Prc¡;jdf-t,te di'} Go;:¡r.e~o Sn¡)!'cm-:l do Guerra y l'ilarÍ!.ia
y Director gt"."'Ta l d8 la guardh Civil.
,. y flBmús afecte.s. Dins g11al'dc á V. In. rnnchoR nños.
1 drid 1g de ¡¡gosto de 1StJi.
I
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y!'tiarina
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Excrno.Sr.: El Rey (q. D. g.), Y:?ll fU nombre la Rd-
na Regente del ReiuQ, de I1cuerdo con 10 Írlfol.'mado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, E.11 28 de julio últi-
mo, se ha servido con firmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizD al carabinero Jlllián
Fernández Suárez, al f'xpedír¡;;ele el retiro pnra Valladolid,
según real oi'den de 23 de junio próximo paRIdo (D. O. nú'
mero 137); asignándole 22'50 pesetas mensualEs, que por sus
años de servicios le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo e"n 10 infürm<;do por
el Cunsejo Supremo do Guerra y ~brird¡, f'TI 28 do julio úl·
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el Eeñf>1a-
miento provisional de haber pasivo que Be hizo al carabi-
nero Antonio Pinillos Iñig'Cez, al expedírsele el retiro para I
el Desierto (Vizcaya), eegún real orden do 23 de junio próxi-
mo pasado (D. O, núm. 137); asignándole 28'13 pesetas
wen¡mal;D¡quf:l por sus años de H.n·jdos le ciírrespondeu.
De real orden lo digo á V. E. ]í:Cl'n F11 cor.ocirniento v
fines consiguientes. Dios gnal'l1e á \'. E. muchos añc~.
Ma,drid 13 de agosto de 1894.
Excme-. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en 811 ur:mbro la Rei-
na Regor,te del Roine-, de acuerdo con lo informl!do pe,!, el
Comejo Supremo do Guerra y Marina, en 28 de ju110 últi~
mo, so ba Fel'vido Cl,nfirmar, en ddilJitiva, el Eetalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al. c:uabinero Do·
mingo Paecual Pascual, &1 expedireele el retiro para Mahón
(Baleares), f:'egún real orden de n de junio próximo paea-
do (D. O. núm. J37); llsignán:'tol0 22'50 pesetas menenales,
que por sus años do fervicios le corrf'Bpond('n.
De real c:.r<i.:'l1 lo digo ti V. E. pnra Ell eCUüdn1l0r;k\ y
dermis dcetos. Di ;f; gum:c1e á V. E. muchos vf¡pE'. ]\la·
drid 13 de rogaste d'~ 1894.
Ser!er Capitún general de las Islas Ba!eaes.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Director general de C3r;¡hÍnercs.
LÓPEZ DOMfNGUE~
Señor Colll3ndante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
:Befióres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Ellley (q. D. g.), Y en su nomhre la nei-
na Regento del Reh:o, do [¡cuerdo con 10 In formn<1o pnr el
f • '17 1 • l' ' 1t'COll\'ejo Supremo de Gucrrn y J\:Luru:l1, en •. Le jn la n, (-
mo, Be lu~ f'ClVido confirmar, en definid'!." el f'C'f;[!l:1mit'nto
proviBional de lE bu lOad,o que se hizo al crm:hil1oro Jm:m
Tetma Durco, nI expedír~('le el rdiro P[lfit S:m ].i'e1icfs de
108 Gnlleg¡·s (8alaillr-nca), f'( gún red ordm de 23 de Ju-
nii) próxin:'o pasado (P. O. r.úrn. 137); nsignánclole 28'13
pI sltas rnenbUl'Jes, que per 8t18 rñi'fl de StTviciof! le corre.~·
ponden.
De real uc1cn lo digo á V. E. para FU C(.IloeÍLuicnto y
fines eODBiguientcf'. DioA guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 do agosto de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señ'Jl' Comandante en Jefe del prime.. Cuerpo de ejército.
Señores Pred({c;1te del Consejo Stlr·nillo d0 í.iuerra y i'..'iarina
.Y Dir,:et.or g{noral óJ Carahineros.
• --0<><:>--
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LÓPEZ DOllJ'iNGOEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
mnin), p."gún rutl cr(~en de 22 !le junio próximo pus::v10
(D. O. nú:n. 13G ; l1Fignúnd"lc 2:Uí() IlI·¡,;f'tas mensuale~l Cjnn
flO!' pus af:c:;; de t:crv:c;r.:;; le COlTP::p···nden.
De real l-l'<len lo digo ti V. K. pura su conocimiento y
finns cOIiEigllipnt.(:'i<. Dios gllliTde 11 V. JD. muchos flños.
Madrid 13 de ngo;-b du 19~H.
tÚPl'::;; DmriKG'C'E1.
f',·ño]' CC:l11m:r1nnte O~1 Jefo del segnndJ Cnerpo de ejé~cito.
til üorc¡.¡ l'l'{;f'Ht'llto del Constjo SupremJ de GU'erra y Marina
y Oire(;t,(\r W'lleral de 1ft Guardia Civil.
,
Ji:xcmo. f;l'.: El Rey (r¡. D. g.). J tn éll nOlnbro la Hei"
l,a Hf'gente uel Reino. de acue:do con lo iDf'lJ'ma.1.o pUl' el
CODl"P.jo Snprc,mo de Guerrü y Marina, en 27 de jul iu últi~
lilO, Fe ha ;:;ervido cordirmar, en ddinitivil, (jl St.ñalarnidlto
pr(·vit'iomü dú h" [WJ' ¡¡a.ei 1"0 q!lO ~e hizo al guarc1ia civil
Juan Ocejo Fernández, al tx!-',cdír¡::de el ntiro para esta corte,
Eegún rt.:.l Odcll de 22 de junio próximo pasado (D. O. nú'
mero 130), a,..igntmdole 28'13 pf.Retas mensuales, que por
EUS <liíos dB fe;·vif'Ío¡.: le corresponden.
De roul orden lo digo á V. E. para 6n conocimiento y
f-fectüs consiguiente:o. Dios gunl'rle á V. E. muchos afios.
l\tl(.!rid 13 de :og,;sb de 1894.
LÓPFZ D{l:Jí~G'C'E~
Seflcr C"m:'n!m::[; (·n .J¡,f0 d.d primar Cuerpo di} ejército.
SEñcns Pre:"idento del Consejo Supremo de Gu.erra y Marina
y DireÜÍiJ' gdH:r111 de la <iuardia Civil.
7,~ SE0010:~
Ex.?mo. gr.: .En ví;;;tg del "é'crito qne V. E. dirigió á
o-ti' Minbterifl, 01 14 de juni,) último, cUi'fundo prolJuesb
de reiro á hnr d,] ',·f!riJIH.,l de Infantería D. Jopé Blanco y
Gonúlez, pi,r cumplir el m8xi l.'l10 de la edad reglament:lrLt
antts;]e l.'J de jEli,¡ :m:.ericr, fól 11"'," (q. D. g.), yen BU nomo
bre]a risina HegentH dd Ruin.-., ha temido A bien Rprobar
que V. K le hnya fXpediclo el p se á la exprer:ada f'ituación,
con re~idencia en :3nnt!ag·') de Cuba; debiendo, por lo tanto,
ser baja por fiu de junio en el arma á que pertenece, y abD~
nárseb ei haber provieional de 166'66 pesos, Ó Eean los 90
céntimo" del asignado á los de f:;U c¡lise en la-Península, con
el aumento de peso fuc'rte p''l" ei'cudo, pero con la limita-
ción prevenida en la· ley vigeutp., cantidad que percibirá
por el Te;;:o1"O de 6.3U isla, mientrl1s permanezca en ella, con·
hrü1e á lo preceptuado en el arto 3.0 de la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en ddinitiva, le correfponc1<l1Jj á cuyo deoto fíe le re·
mite, con esta fecha, la fxpresada propuesta documentada.
lJe real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás dl.ct'j". Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agosto de lS¡H.
LÓPEZ DOllIÍNGUE'l
Sefi(;r Capitán general de la Isla de Cub~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.•
-~
Excmo. f),'.: En vista dol escrito qne V. E. dirigió 1\.
este l\liDistuio, en 20 de junio último, cursando propues"
ta de retiro ó favor del comandante de Infantería D. Pedro
Barral Santos, por cumplir el máximo de la edad reglamen·
taria en 1.0 de 2eptiembre próximo, el Rey (q. D. g.), Y en
J:'U nombre In Reina Regente dél Reino, ha t6nido á bien rt:.
sl)lv~,r (1 Ut! el interesado pase ó. dicha situación por fin del
ll1(;S u,::tuaJ; debiendo, por lo tanto, Ser baja en el arma á
, que pfl'tcnece y abonársela el haber provisional de 150 da·
, sn~ mcnr:'Utll~s, que le conl sponden con arrfgl0 tí l<'s años
de ::Gn+io que cuenta, cuya mIDn pf.rcibirá por el Tesoro
lk l'Fa isla, wieDtras permanrzcfi en dIa, clmforllle ti. 10 pre·
ceptuldo (:11 el arto 3.° ne la le,)' dr 21 do abril de 18\)~ (Ca·
lerc1ÓIl Legislnliva núm 110), íntnin el Consejo Supremo de
GW.'rnl v .Marina itJfllrrn~ acerca do los dereelltlil pasivos que,
en (h>fir:itivi'l, ]0 cúrrei'pOndan; á cuyo deeto fO le remi-
tr, con esta fecha,ln expresada propuesta documentada. Si
1,1 ínterf Fado rHgreBure Ú le Península, sólo pacil.Jirá el suelo
do alÚ¡!uado en la misma tí. los do I'U clase, C(Jll el aumento
di: un tercio, cobrado por Jas cajas de esa antilla por con-
tar FeiA años di; servicio en Ultramar.
De real or(l, n Jo rligl) tí. V. E. partí sn conocimiento y
dem!ÍR efu{;t<.'I:". DioR guarde ¡j, V. E. muchos añ08. Ma-
drid i3 de ngosto de 18!)4.
Lópu Dm..dl'<Gu];;'¡
St flor Capitún general de la Isla de Cuba.
Seú()r Presi<.!.mte dd Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--000--
Excmo. Sr.: En vista de escrito que V. E. dirigió á
m·te Ministerio, en 3 elel mes antel'ior, cursando instancia
promovida por p1 primer teniente de Infantería. D. Josa Gar-
cía Sanjurjo, en súplica de que Ee le c·:mceda el retiro, el
Hey (q. D. g), y foil BU nombre la Reina Regente d(jl Reino,
ha tenido á bien acceder ti la petición del recurrente, con re-
sidencia en em isla, concediéndole sólo dere0ho al uso de
nnifürme, por no contar más que doce años, diez meses
I y veintit-rés días de sHvicio efectivo, ínterin el Consejo Su·premo de Guerra y .Marina informa acerca de los derechos
',1 que en definitiva le correspondan; aprobando, á la vez, que
. V. E. le haya anticipado dicha grucia.
1
De real orden lo digo á V. E. para su conoc'Ími!':l1to.
i.liof gunrde ti. V. llJ. mnches años. Madrid 13 de agosto
de 18B4.
LÓPEZ DOMÍKGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.
snELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
3." sEocráN
Exr.mo. Sr.: J1]::1 vist:l de la instanch que V. E. CUl'~Ó á
este l\1iniFkrio, fU 25 de junio último, promovida por el
I
s--J.dado del regimiento Infantería regional do Baleares nú-
mEro 1, Gabriel LIQmpBr Ramis, en súplica de que se le con·
Ic'da el dcrt.cho á la gratificación do tres pesetas, en 01 casode tf:ner ingreso como alumno en una Academia militar,
Iaunque proceda de la clase de voluntario, ó en su defectose Je utorgue la rescisión del compromiso que en dicho con·cepto e·.ntrajo en 1892, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del neino, no hu tE'Uido ¡), hien acceder á las
peticíones dd iuteresaLlo, por'üponel't5e á ~lias lo diapuf>oto
en el al't. 9. 0 del real decreto ele 8 de fnbl'ero de 18\)3 (Co-
I lección Legislativa núm. 33), y regla primera del arto 35 del
reglamrnto prtJvidonal de :t:een¡:,anchés aprobado por real
orden de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239); pudiendo
dicho individuo l'edímirse á metálícr, Ri lo de¡::ea, en huI'-
monÍa con lo resuelto en las ren1es órdenes de 20 de junio
de 1890 (D. O. núm. 138) y 4 del mes nctual (D. O. núme-
ro 16\)).
De orden de S. M.lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de agop.to de 1894.
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Excmo. Sr.; En vista de u¡,a instancia pl'.:movida en
l\Iunforte por D. tl Evangelina López Armesto, viuda del coro
nel de ltJfantería D. Alldlé;,1 Piñit Rodríguez, en EolicJtud,
nU6vumentf', de que se le abomn las CUlltidl::clts que su eH'
poso no percibió como bonifictwión del tueio del haher de .
rt:tiro que didrutabu; con id"mndo que la recurrente Ee su-
pone única y lpgítimu heredijTa de rou difunto (,"poFn; consi·
derando qne tt'gún el t();tinlünio del tel'tumento de ¿¡qué1,
qUA aCUflJpaiHJ, U¡ fU eJá\l6ula ü,rccra dCGiúra tener tres
hijos ]jamad,·/:; D. Juh~.n Antonio, Ü." JilalÍa Antonia y
Doña U¡¡la Ev,.nge1ina, á los (n:dr~, pUl' la clnu,;nb cctav:l,
institt'Yo y Domhra por sus univ"r~ales h,r,dlrcF; y consi-
derando, por último, q1l8 é~t()s son Jos aue en fOU 'Cfl~O poo
drall ~ecJ:\m~r lo que e"til1iéll procedentc" del caudal ó huber"
heredIt:mu de SU fiwd" rladre, d gey (<j. D. g.), Y en su
nombre la I~eina RegenIo cid Reino, conformándose con lo
expue8to por el Consejo Supremo de Guerra J Mari~3, en 1.o
dd corriente me~, no ha knidr¡ á biBn estimar la solieitud
de Ja referi'la D ti EvangeJirlu Lópt'z Armef'to, ti quien falta
llen;(>l1alidad para hacer la re0Íp,mación de que se tratn.
De 1'( al «rden 10 digo a V..K para "u eonccimionto y
domas efectu8. Dios I!uarde á V. K. muohoo años. Ma.
drid 13 de Ug05to cle 1894.
LnPBO¡; UOMíNGlJE;l
8Fñor Com'1nd:'ute ('n Jde del séptimo Cuerpo de ejército
Seü or Prt'sidülí te chJ Consojo Supremo de Guerra y li!arin.a.
.__.--..._---
Tf1ANSPOHTES
7.& S:1lCCION
Kxcmo. Sr.: Eu vista de la im·tancia que V. .El. cursó
Él este l\Iinistorio, en 6 dc .i alio próximo pasado, promovida
por n. a María Belén Ortega y Noguera, viuda del mimer te-
niente do Jnfantería O. Eli¡.;ardo Villa Rodri,'uez L fU súpli-
ca de que ¡ e le conceda' papaje por cuenta d;l E~tado !Jara.
la Isla de Cuba, de donúe es natural; y habiéndose acom-
pañado todos los documentos que pn.viene el arto 77 del
reglamento de paEes á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(Colección Le~islatit'a núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y cn su
nombre la ROUla Régente dol Reino, ha tenido á bienacce-
der tí lo 8~licitad~), por hallarse la intere:ada comprennida
en el arto '6 de (hcho regliJmento.
De real orden ~o digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. 1)108 guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 13 de agosto de 1891.
Lóp~:'7, DOM tN¡;U".
Sellar Cdmandanteílu Jefe del sexto CU~l'pO de ejército.
/::kñorcs.clipitán g<merai de la Isla de Cvba, CouHludmJtes
60 Jefe del segundo y s&ptimo Cuerpos de ejército y 01'-
denlolJür de pugob de Guerra.
posible fÍ. In par que demne::trü d buen <:spL'itu de or,len y
ccon(¡rnia. que ha pr.csidid·) en la uriminidrución <b aqué-
llos, remito a V. S. los c,tH1t'8 qno h::n de eervir de ha e
I!ara la redacción de In cxpr<vada ,,:remoria general.
L D iurmulmh s f:Oll d" dos daf!es:
1.0 Lo:; relativo" ú co¡,tllbilidad prlijliamento didHt (¡¡lO
est:ín numHado8 dd 1 al 7.
2.° Los referente" á estadi·tica quc VtW scñala-r1f}s desde
llls ll;)tras A hasta 13 H.
Todos Có'tus ducumentos se (kbel'Útl redactm !Í la mnyrn'
brove3ad po¡:¡blc, paJa que 01 15 de septiembre próximo
puedan hnll:u'Mío cn f'~te centro.
S(' rmTIi~e también el e~t:l lo de cfmtabilidfHl núm. 1 ra-
lativo al año económico 1801·\):3, formulado cn viEta de los
datos faciiHados p')r los 8"fablccimieutJs, y que e:>to aiio
dübcrán remitir ya termina·io.
L'Js datos deberan e."pecí ficarse con arr!:'glo tí los concep-
tos y servicio.; del plan de Jabord'.
Se remitirá la J.otida de 18s remCEas verificadc;s cntre
los e5tablecimienbs a'3í camo la cu'!nta c,)n In Intendencia
Militar; y en la re: ación de 10:'1 rein~egros hechos ai 'l'es'Jro
se expresará ia cantidad r¿,integra la por sobrante del ca pí-
tulo al final del f"jercicio.
Dtheran separarse lvi:'J dGcumentos corresponJientes al
c'éditn extraordi::arin y á 103 fondos procedentf's do Fl-
tramen.
IfiS dat"s objeto ,le e;;ta circuln deberán enlnzf!r con los
respeetivos al aflO económico 18\:l1-92; así como los del 92-93,
que F(~ faciliten por los estableeimientos, deberan hnrmoni-
zar también con los del D3-Dl que oportuna y seguidamente
han do pe:dim:'.
Di"s guardo :i V. 8. muchAS 1'11')". l\In rlrid 14 de ngo¡::to
dc 189J..
El Ucncnü Jefe de la.. Seccióll,
Bduanlo Ycrdcs
Señores Directores de los establecimi~ntosde Artillería.
PENSlO:'iES
9: S¡¡¡CCrO~
Excmo. Sr.: .l1-':u "i"ta do lo propuefit) por el Diredor
de la AeaJ.brr¡.ia de Art!llería, he tenido por C(IIlVElllicul;o
concede!' la pensión de <los pesetas aialias ai alumno de di-
('h:l At'aJemia D. José Rozas Fernández, con arreglo á. lo dit,.
pUCO"o él1 real ordon de 27 dí: fdm::ro do 1893 (D. O. núrnc-
ro 44), ddútndo empezar tÍ disfrutarla en 1.0 de sepüembro
próximo.
I~;o" gu..u..ic á V. E. muchos afws. ~Ldrd 14 de ag:sto
de JüU-1,
El Jefe de lit 8eedl'Jl1,
José de lJasruran
'-
,CIRCU~ARES y DISPOSIC!ONES
de la Subsecreta.ria y Secciones de este Ministerio
1 de las Direcciones genera.les
Excmo Sr Cnfrlacl(lade tji .J do (lül p imer Cuel':-o de t'jél'-
cito.
Excmo. Sr. Ordenador do pagos de Guerra y 81". Director de
la Academia de Artilleda. "
_._-....----
DocmlENTAClÚN
11." SECOl'N
. Circular. Con el objeto de que In. memoria anual de
l~versiónde fondos del material de Artillería, correspon-
dIente al año económico 1892·93 pueda ser lo más exacta
VACANTES
:3 a SECCION
. lfxíRtielldo ~na ,:acantc de maestro armero en el regi-
mlE:'nto Infanterl:l. de Iberia núm. 69, del disirito de Filipi-
nas, los de esta clase que deseeh ocuparla lo solicitarán de
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El Jefe de la Sección,
Eduat·ao Yel'ae3
11.9. SEOOIO:br
E:dstiBnd ...l en <,113.° h:ltullón de Artill(~rLt de Plaza, de
nlUNa creación, l¡,s V:1C:U:t--iI ti" Iii1:BI'o gllltl'nictnner", Iljtt"-
ta,lm' y h·-'nador do 2. ft 01,:1'<', düta<1tw rei'pecti\'Hllleút(J con
el sueldo anual de 1.000, 1.0ü5 Y 1.200 posotus, d<:rec1ws
pf:sivos y utros, Re anu:.ci:m pa:'[t:'11 clebida publicidad; pu-
dIendo 10:., uRpirnntp8 t'nterarS6 por los reglamentos que cs-
ttmin de m;¡niíl{'¡;to en lHS ofidnaF de dicho batallón, ó en
cll~!lqnbr depclldor:cia do Al'till<-:ría, ele 1<.13 u<:l'CChOR y de-
brri1S que t.ienon"
Las s(ilicitude~', de pu50 y letn~ de leos interesados, Est¡l.
rtÍll antes del día 31 del corriente en poder del Eeñur tenien·
te coronel primer jefe del citado batallón, 'acompañadas del
certificado de buena conducta y aptitud para el desempeño
del oficio.
Madrid 13 de agosto de 1891.
,¡
i
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
El Jefe de la Sección,
Angel Aznar
El Jcfo de la Sección,
A_nueZ Azna1'
Y¡l(;nnte la pluz:l de mnost.ro arr:"cro del primor batallón
dd rfgimicnto InfalltcJ'ín de lit Coni'.títución núm. 29, ks
u¡.;p;rantes que dfSHll ocupada promoverán sus instancias,
I:n el término de nn mes, á contar desde esta fech:J; las
cuales, debidamente documentadas, serán cursadas al Ee-
ñor coronel de dicho cuerpo.
l\:Iadri<1 14 de agosto de 1894.
esta Sección hasta el día 15 del próximo mes de septiembre,
teniendo en cuenta lús jefes do 10s cuerpos de no curmr
instancia do aquellos a<:pirantcs que les falten menos de
cuairo aúos l'ara obtener el retiro por la edad.
Madrid 14 de agu;to de 1894.
ASOOIACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRISTINA
C.A..J" .A.
BALAl,\JCE correspondiente al mes de julio de lB94, efectuado en el día de la fecha
37í .810 24
52.37(; 30
2.4~5 03
200 11
22 2t
113 75
5;3 n-,,::,0
4.855 55
DETALLE DE LA E:nSTEXCL\. EX CAJA
525 »
27.078 »
(J7 80
410.295 54
437.!JGü 34
----
1.051 30
87. Se7 11
102.4.78 [iIí
162.525 36
40.280
(J.I!J3 22
etll,PesetasI :EJ: .A. :s :E ::Ft.
1,1 Satidccho al Sr. Kavr.s 1b1' urreglo ,lIo' flete
1 •
1. p¡:tlws.•.•... , ..•••• " ••...••• , ...•..•.•.•.
11 Pre~n'p~~sto del Colegio COl'rcspontiiento al mes
I
! de JUÚ!o.......•....•..••••.•.•...••••••.•.
i f:5ulidas de caja en el mes de julio, según cnrpeta •
. Existencia en caja según fG det:tlh á continua-
ción., ••••• _.••••••.•••••.• , ••••..••..••.. ,
.¡ Su~rA ~,. " ...
I!
1\
I1
En metálico en 1:, ca;in de la Af'ociaeión.••......
En ítielH ellla eUe!lta cúrli~~nte del Bn.HCO <12 l~s~
1
p:ü'ia ••••.•.•.•• , ••••••.•.•••••.••.•.•.•••.
I-:ll.tHulos ~n.lor .:r:'?lnjllall;~r:.O!jO p;.'s(~.tag, ~Jill~l·
rHlo::; en {.t tlc Juno de 18U;;, (~{~i>081Ü~dof~ (·n el
D(~llCO <.le Et.:tptÜi:t ~ ,. .
En ídem Y:tlor nomimü 220.0JO pe20tn:o, r.dqnhi
dos t'n 27 de julio de 18\J:3 ul call1bi,) de í3'RO
por 100, depO!'lÍtados en el Hunco de Ei'lJafia .•
Eu ídem '11101' nominal (B.OOO pesetas, adq oirl-
dos en i5 de junio llróximo pas!v10, !!1 cambio
de 7f;'-10 por lOO 'depo:litadns en el 13nnco d;>
l~sr,~~fl:'t " _ ..
En un recibo :::atisfecho á D. Juliáu I'alacios, re-
gente que fl1é de la imprenta, pendiento de
reintegro con In venta sucesivu de impresos.•..
Cts,Pesetas
Itldil de 1ft Z:op.a de ~":~~rfJg:)zf:. núnL 55, por {\l hn-
piyrte d{~ Inlpresoft que: adquirió en la dislieHn
l~:.~pt:'(·ci{~'n de In:f.a.l1terÍu " ..
l,J-"m de Y:LriGs cuerpos 1.0l' h Ycnta de cjemptll-
r{'.8 tlc la obra dOHfi.da ftI Colegio por el Sr. La·
chapdle _ , .
I,,!(I'Ul rOl' intt~l't'~eg del p~lpel dc'l E:-:tnl1o, e11póll
de 1.0 de jUJi(I, con b );onificr..ción del 20'42
por I(JO, ••• , , ••••••.•.••••••••
Exi."i<'TIcb anterior, E0glÍn h:\lanc!l de junio .....
Por importe de la subscripción de los cuerpos, co-
misiones, dependenci::s y p::rticulares de la Pe-
TIí:'"nh\ y rUra1l\lil' ••.•.•. ; .•...•• - •..•. ' ..•
Ret'luid.o de los cuerpos por so~~t{'nhllienfoextra-
ordinario de huérfanos ' .•...
Iclt"ill de la imprenta PCJl' he]lefido ohteuhlo en
junio...•... _. _........... . ...••.. _•••.•..
ldem del n'gimiento do Astlll'ins núm. 31 y B:ti-
10n mím. 2e! pOI' cuotas 1l1r:
'
sa<l:t', do f'ocerros
.:::rl.úttlo~·· a ..
OC" 437"",1341 f'''MA.. 410.'" 54
__""'"".....-.,....--......-~. . __. -=--__........ ~_ ....,._.. .._~ __...,..nh..._~_~
V.O n.o
':¡ ~;{'lU ral Pn">s!dentc,
Importa el anterior bnlance las fJgllrada,~ pO~0tas cuatrocientns diez mil dosdentas nove'uta y cinco, con cirl'Juenta y cnntro céntimoS.
Madrid 31 de julio de 1804.
El C'tjero,
JULIO ~l'Am;z-LLAKOS
!.'.~\ 8cAgA~;
tK.l"'REN'tA Y LlTOGBAFÍ! DF.l" DEl"ÓSI'fO DE LA G't"lllRRA
